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OFFICE OF THE PROSECUTING ATTORNEY 
LOUIS E. MARSHALL (ISB# 6441) 
127 S. First Avenue 
Sandpoint, ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
vs. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits the 
following supplemental response to discovery: 
Page (s): N1 - N203 
CD's #49 - 52 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, documents, 
photographs, tangible objects, building or places or copies or portions thereof, which are 
mentioned or listed in the above-listed documents and which are in the possession, custody or 
control of the Prosecuting Attorney and which are material to the preparation of the defense, or 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
40~ 
intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, or obtained from or belonging to the 
Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted to 
inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental examinations, and 
of scientific tests or experiments, made in connection with the particular case, or copies 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are within the 
possession, custody or control of the Prosecuting Attorney, the existence of which is known or 
is available to the Prosecuting Attorney by the exercise of due diligence. 
DATED this 6th day of June, 2008. w&sL~ 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the I/~. day of June, 2008, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing documWnt as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
~d-= Na y Johnson, Legal Assistant 
PI.AINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
40~ 
BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (I.S.B.N. 6068) 
Janet K. Whitney (I.S.B.N. 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
~~·:t :; :,'; :t,:\HO 
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IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, , ) 
) CASE NUMBER CR-07-0002454 
Plaintiff, ) 
) 
v. ) NOTICE OF HEARING 
) 
KEITH A. BROWN, ) DATE: JULY 16,2008 
TIME: 9:00 A.M. ) 
Defendant. ) 
PLEASE TAKE NOTICE that on July 16,2008, at the hour of the 9:00 a.m., or as soon 
thereafter as the matters may be heard, the undersigned will bring the following motions on for 
hearing before the Honorable Fred M. Gibler, District Judge, at the Bonner County Courthouse: 
1. Motion to Suppress Evidence Obtained From Welfare Check on February 5,2007, 
filed February 25, 2008; 
2. Motion to Suppress Evidence Obtained From Search Warrant Issued February 6, 
2007, filed March 13,2008; 
3. Motion to Suppress Evidence for Lack of Probable Cause in Case No. CR-07-621 
filed February 25, 2008; 
NOTICE OF HEARING Page 1 
40;l 
4. Motion to Suppress Evidence Obtained From Search Warrant Obtained March 22, 
2008 filed March 13, 2008. 
DATED this --q-t--- day of June, 2008. 
OFFICE OF THE BONNER 
COUNTY PUBLIC DEFENDER 
BY:~ 
ISABELLA ROBERTSON 
PUBLIC DEFENDER 
N T K. WHITNEY 
F DEPUTY PUBLIC DEFENDER 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was personally served by 
placing a copy of the same in the courthouse mailbox or by facsimile on the4" ~. day of 
June, 2008, addressed to: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
NOTICE OF HEARING Page 2 
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BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (LS.B.N. 6068) 
Janet K. Whitney (I.S.B.N. 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
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IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICTW~~~ c:: ": 1 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO" ) 
) 
Plaintiff, ) 
) 
v. ) 
) 
KEITH A. BROWN, ) 
) 
Defendant. ) 
CASE NUMBER CR-07-0002454 
NOTICE OF HEARING 
DATE: AUGUST 21, 2008 
TIME: 9:00 A.M. 
>c, 
PLEASE TAKE NOTICE that on August 21, 2008, at the hour of the 9:00 a.m., or as 
soon thereafter as the matter may be heard, the undersigned will bring the Motion to Suppress 
Confessions filed herein on February 25, 2008, on for hearing before the Honorable Fred M. 
Gibler, District Judge, at the Bonner County Courthouse. 
DATED this 'f day of June, 2008. 
NOTICE OF HEARING 
OFFICE OF THE BONNER 
COUNTY PUBLIC DEFENDER 
BY: ~~---------------------ISABELLA ROBERTSON 
PUBLIC DEFENDER 
Page 1 
40!1 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was person~rved by 
placing a copy of the same in the courthouse mailbox or by facsimile on the ? day of 
June, 2008, addressed to: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
)~ 
<:s<) .- If.,-l). 
NOTICE OF HEARING Page 2 
JUDGE: 
REPORTER: 
CLERK: 
DIVISION: 
STATE OF IDAHO 
Plaintiff I Petitioner 
IN THE DISTRICT COURT OF THE F;RST JUDICIAL DISTRICT 
OF THE STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
FRED GIBLER 
BRYL CINAMON 
LINDA OPPELT 
DISTRICT 
COURT MINUTES 
CASE NO. 
DATE: 
CR-07-2454 
06-12-08 
08-83 CD: 
vs KEITH ALLEN BROWN 
Defendant I Respondent 
TIME: 09:30 A.M. 
Atty: LOUIS MARSHALUPHILIP ROBINSON Atty: ISABELLA ROBERTSON/JANET WHITNEY 
SUBJECT OF PROCEEDINGS MOTION TO DISMISS ON LACK OF PROBABLE CAUSE AT 
PRELIMINARY HEARING 
INDEX SPEAKER 
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CASE NO. CR-2007 -2454 
COURT MINUTES 
MOTION TO SUPPRESS BASED ON SPOLIATION OF EVIDENCE 
FILED FEBURARY 25, 2008 
MOTION TO DISMISS BASED ON SPOLIATION OF EVIDENCE FILED 
FEBURARY 25, 2008 
PHASE OF CASE 
Calls Case 
Present: I DEFENDANT PRESENT IN CUSTODY WI/SABELLA ROBERTSON, 
JANET WHITNEY, LOUIS MARSHALL, PHILIP ROBINSON 
DEFER TO YOU ON WHICH ONE TO TAKE UP FIRST. 
OK YOUR HONOR. 
WILL TAKE UP BOTH MOTIONS ON SPOLIATION OF EVIDENCE. WILL ARGUE 
BOTH AT THE SAME TIME. ARIZONA V. YOUNGBLOOD 488 US 51109 S.C. 333 
1988 
STATEV. LEWIS 
COURTNEY V. 13910821 87 PACIFIC 3r<u 9302003 
STATE V. BENNETT 
CORRECT THAT WAS THE OTHER ONE I WAS LOOKING FOR. 
ARIZONA V. YOUNGBLOOD DISCUSSED. MATERIAL DELETED. ISSUE OF BAD 
FAITH. BAD FAITH ELEMENT WAS NECESSARY. 
AUGUST 15 BROWN RESIDENT WAS GONE,ITWAS DEMOLISHED. NO 
INDICATION OF ANY WOOD. NO ACCESS TO THE RESIDENCE. 
MARCH 21 NOTICE GIVEN TO PROSECUTION OF THE WOUND. 
BECAME LEAD COUNSEL ON AUGUST 15. MR. NISBET RETIRED. 
THE PROPERTY WAS GIVEN BACK TO THE ESTATE AFTER PROBATE. 
SUPPRESS IS NOT SUFFICIENT. WE ARE ASKING FOR DISMISSAL OF THIS 
CASE. 
IDAHO V. LEWIS. DUE PROCESS. CITES. 
CALIFORNIA V. TROMBETTA.(?) CITES. 1984 CASE 
NOT BAD FAITH. SPOLIATION OF EVIDENCE. 
ISN'T BAD FAITH REQUIRED. 
YES, EXPLAINS WHY NOT BAD FAITH. 
THIS IS BASED ON AN INTERVIEW IN FLORIDA. 
FEBRUARY SEARCH WARRANT FOUND NO BLOOD IN HOUSE. CRIME SCENE 
WAS OUTSIDE. THE STATE CANNOT PRESERVE ALL THE CITES THE 
BROWNS WERE AT, SOME ARE IN FLORIDA AND SOME WE DON'T KNOW 
ABOUT. COUNSEL HAD TIME TO GO TO THESE CITES. 
DATE: 06-12-08 407 Page 1 of 3 
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CASE NO. CR-2007-2454 
COURT MINUTES 
WHEN WAS HOUSE DESTROYED? 
MAY 2007 POSSIBLE. NOT SURE. 
HOUSE AND WOOD PILE? 
WOOD PILE IS WERE WEAPONS WERE HIDDEN. THAT WAS NOT PRESERVED 
EITHER. 
WOOD PILE IS NIL. 
IDAHO VS STUART 127 ED 806 907 PACIFIC 2''IU 7861995. THE EVIDENCE 
DESTROYED WOULD HAVE LED TO SUPPRESSION ISSUES. 
BLOOD STAINS TALKED ABOUT. IF WE WERE GIVEN SPECIFIC EVIDENCE WE 
WOULD HAVE GONE UP THERE TO FIND IT. 
MOTION TO DISMISS AND SUPPRESS. NOT CLEAR ON MOTION TO 
SUPPRESS. WHAT ARE YOU SEEKING TO SUPPRESS? 
NOT ASKING FOR SUPPRESSION NOT DISMISSAL. EXPLAINS. 
BAD FAITH DISCUSSED. 
EXCULPATORY VALUE DISCUSSED. 
HOUSE AND SURROUNDINGS NOT SHOWN TO SHOW EXCULPATORY 
EVIDENCE. PROPERTY WAS SEARCHED. DOESN'T SHOW THAT THE STATE 
WAS RESPONSIBLE FOR DESTRUCTION IT SEEMS TO BE THE FAMILY. 
NO EVIDENCE PREJUDICIAL. 
NO BAD FAITH SHOWN. DEFENSES CAN'T SHOW BAD FAITH. 
MOTION TO SUPPRESS BASED ON SPOLIATION OF EVIDENCE AND MOTION 
TO DISMISS BASED ON SPOLIATION OF EVIDENCE IS DENIED. 
MR. MARSHALL PREPARE ORDER. 
YES 
CLARIFIED CASES CITED. 
DATE HOUSE DESTROYED IS NOT SHOWN TO ME. 
MORE TO MOTION TO DISMISS ON LACK OF PROBABLE CAUSE AT PRELIM. 
CITES CASES USING. 
25 1r OF JANUARY MR. BROWN ADDED TO ACCOUNT. 
PART OF MOTION HAD TO DO WITH AN ARGUMENT THAT STATE WAS TO 
ENHANCE CHARGES? 
WITHDRAW 
OK 
DEFENDANT BOUND OVER TO THIS COURT BECAUSE OF MS. BROWN'S 
THEFT. CITES WHAT WAS SAID AT PRELIM ABOUT THE KILLING. 
THIS WOULD BE BEST INVOLUNTARY MANSLAUGHTER. 
ACTIVITIES OF THE BROWNS WERE INTERTWINED. THE CHECK THAT WAS 
STOLEN WAS CASHED. IT OCCURRED AFTER JANUARY 25. 
HAVE CONFESSIONS OF MR. BROWN, FORENSIC EVIDENCE, AND 
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE. MAGISTRATE HAD AMPLE EVIDENCE AT 
PRELIM. 
MS. BROWN WITHDREW MONEY FROM THE BANK. OPENED ACCOUNT ON 
JANUARY ON THE 22ND. MR. BROWN NOT ADDED UNTIL THE 25TH. ALL 
WITHDRAWAL SLIPS ARE MADE BY TYRAH BROWN. MR. BROWN DIDN'T 
KNOW MONEY WAS STOLEN. 
DEFENDANT NOT SHOT IN THE TEMPLE. 
IDAHO CODE 184001 CITES CODE, IDAHO CODE 18-4002 CITES, IDAHO CODE 
18-4003 CITES. 
IDAHO CRIMINAL CODE 5.1 CITES. 
PREMEDITATION AND MALICE DISCUSSED. DEFENDANT CONFESSED. 
TALKS ABOUT THE CONFESSION. 
EVIDENCE ABOUT BANK ACCOUNT. MONEY DEPOSITED. FUNDS 
WITHDRAWN. THEY LEFT BONNER COUNTY AND ARRIVED IN FLORIDA. 
01-23-07 DEATH HAPPENED. PLANNED THEFT AND KILLING SHOWN TO THE 
MAGISTRATE. 
SUFFICIENT EVIDENCE OF GRAND THEFT. THE DEFENDANT ACTED WITH 
HIS WIFE. 
DATE: 06-12-08 408 Page 2 of 3 
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COURT MINUTES 
MOTION TO DISMISS ON LACK OF PROBABLE CAUSE AT PRELIM IS DENIED 
PREPARE ORDER. 
YES 
WE HAVE OTHER MOTIONS SET 
END 
DATE: 06-12-08 4 O~) Page 3 of 3 
o JUVENILE 
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JAIL INWlRMATION FOR BONNER COUNTY SHERIFF'S OFFICE 
JUDGE: Q( &~ CASE NO. c.R 07-- z4S-4-
K~/-n+ ~ g~wtJ 
(SUBJECTS FIRST NAME) (SUBJECTS MIDDLE NAME) (SUBJECTS LAST NAME) 
[ ] BY VIDEO -r-lL I Of!'" -r ~ I? '0 <:I Gq SUBJECT APPEARED IN COURT ON: ~F-;::' -...J UN c £...-, {;) AT DCf3<g 
J SUBJECT IS TO: [] BE OR'D l~ [ ] BE RELEASED BY .flIDGES ORDER 
] BE RELEASED/TIME SERVED 
[ ] BE RELEASED TO PARENTIPTA 
9<L-REMAIN IN CUSTODY 
~ BOND $ 5flvt1te 
] MUST SIGN WAIVER OF EXTRADITION [ ]WORK RELEASE/SEARCH GRANTEe 
] AUTHORIZATION TO TRANSFER TO REGION ONE JUVENILE DETENTION CENTER GRANTED, IF NECESSARY. 
] SENTENCED TO: [ ] ____ DAyS IMPOSED 
[ ] DA YS SUSPENDED 
[ ] DAYS TO SERVE 
[ ] DA YS CREDIT 
[ ] HOURS ON SHERIFF'S LABOR PROGRAM. 
SIGN UP WITHIN SEVEN (7) DAYS FROM TODAY 
AT SHERIFF'S OFFICE AND COMPLETE BY: 
____________ ,20 __ 
] SUBJECT TO REPORT TO THE BONNER COUNTY JAIL ON: AT____ M 
[ ] BREATH OR VI A TEST ORDERED X'S WEEKLY ON: AT M 
[ 1 SUBJECT PLACED IN THE CUSTODY OF THE DEPT. OF HEALTH & WELFARE NOT TO EXCEED ---Y-E-AR (S). 
] SUBJECT SENTENCED TO SERVE NOT LESS THAN AND NOT MORE THAN _____ _ 
TN THE IDAHO STATE DEPT. OF CORRECTIONS. 
J THIS SENTENCE IS SUSPENDED. [ ] PLACED ON YEARS PROBATION. 
] SUBJECT TO BE PLACED IN THE RETAINED JURISDICTION PROGRAM FOR NOT MORE THAN 180 DAYS. 
AS CONDITION OF PROBATION, SUBJECT TO SERVE DA YS LOCAL JAIL. 
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CLERK Di: 1 FIleT C r I 
IN THE DISTRlCT COURT OF THE FIRST JUDIC .~ 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNlY OF BONNint 
STATE OF mARO, ) 
Plaintiff, ) 
~s. ) 
) 
KEITHALLANBROWN1 ) 
Defendant.. ) 
CASE NO.: CR.2oo7w2454 
ORDER. DENYING MOTION TO 
DISMISS IN RE: SPOll.IATlON 
The above entitled matter came on before the Court on the nth day of June, 2008, for 
healing on the Defendant's Motion to Dismiss in Re: Spoiliation. 
The Court received argument from counsel for both parties, and reviewed the record 
on file in the above-entitled matter and the Memorand'llIll of Authorities and Argument. 
The Court being fully a.pprised in the premises and good cause existing for the reasons 
set forth on the recQrd herein. 
Now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the Motion to Dismiss in Re: Spoiliation be and the 
same is hereby denied. 
Dated this 18 day of June, 2008. 
OK.Dlm. DENYING MOTION TO 
DISMISS IN' RE: SPOlllATlON -1 
FRED M. GIBLER, 
District Court Judge 
41R 
CERTIFICATE MAILING 
I hereby certify that on the L day of June 2008, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Courthouse Mailbox 
Janet Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Courthouse Mailbox 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Courthouse Mailbox 
Louis E. Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Courthouse Mailbox 
Deputy Clerk 
ORDERD~GMOTIONTO 
DISMISS IN RE: SPOILIATION - 2 41H 
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IN THE DISTRIcr COUR:'f OF THE FIRST JUDICIAilbi~?I'I':'iC TOF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR mE CO --
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
w. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR.2007-2454 
ORDER DENYING MOTION TO 
SUPPRESS IN RE: SPOILIATION 
The Defendant's Motion to Suppress Evidence in Re: Spoillation came on before the 
Court on the 11th day of June, 2008, for hearing. 
The Court received argument from counsel for both parties, together with a review of 
the record and Memorandum and Authorities in support of such motion and arguments. 
The Court being fully apprised in the premises and good cause existing and for the 
reasons set forth on the record. 
Now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the Motion to Suppress in Re! Spoiliation be and 
the same is hereby denied. 
Dated this 18 day of June, 2008. 
ORDER DENYING MOTION TO 
sUPPRESS IN RE: SPOIllATION - 1 
FRED M. GIBLER, 
District Court Judge 
CERTIFICATE MAILING 
I hereby certify that on the ( ~ day of June 2008, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Courthouse Mailbox 
Janet Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Courthouse Mailbox 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Courthouse Mailbox 
Louis E. Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Courthouse Mailbox 
Deputy Clerk 
ORDER DENYING MOTION TO 
SUPPRESS IN RE: SPOILIATION - 2 
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INTHEDISTRICTCOURTOFTHEFIRSTJUDIC ' TIm 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER. 
STATE OF IDAlIO, ) 
Plaintiff, ) CASE NO.: CR.2oo7-2454 
~. ) 
) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
ORDER D~G DEFENDAN'TS 
MOTION TO DISMISS FOR LACK OF 
PROBABLE CAUSE AT 
PRELIMlNARYBEARING 
Defendant. ) 
The Defendanrs Motion to Dismiss for Lack of Probably Cause at the Preliminary 
Hearing came on before the Court for hearing on the 11th day of JuneJ 2008. 
The Court received argument and input from. counsel for both parties, and reviewed 
the record on file in the above-entitled matter including the Preliminary Hearing transcript 
and Orders and Memorandum of Authorities and arguments submitted to the Court. 
The Court being fully apprised in the premises and good cause existing and for the 
reasons set forth on the record. 
Now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the Defendant's Motion to DisIIrlss for Lack of 
Probable Cause at the Preliminary Hearing, be and the same is hereby denied. 
Dated this I B day of June, 2008. 
FRED M. GmLER., 
District Court Judge 
OtmER.DEN1'lNG MonON TO DISMISS FOR. LACK 
OF PllO~LE CAUSE Al'PRBUMINUYHltAlUNG-1 
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CERTIFICATE MAILING 
I hereby certify that on the l K day of June 2008, I caused to be served a true and 
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o JUVENILE 
Deputy 
JAIL INFORMATION FOR BONNER COUNTY SHERIFF'S OFFICE 
JUDGE: r-\Q.'\::;&" CASE NO. era') - <94S'-/ 
K 0 ',-tY1 
(SUBJECTS FIRST NAME) (SUBJECTS MIDDLE NAME) (SUBJECT'S LAST NAME) 
[ 1 BY VIDEO ~ \ 
[,><1 SUBJECT APPEARED IN COURT ON: ~ ~ .:'>er ., AT 1) 'a? 
l)O SUBJECT IS TO: [J BE OR'D 
[ ] BE RELEASED BY JUDGES ORDER 
~ REMAIN IN CUSTODY 
[ ] BE RELEASEDrriME SERVED [(J BOND $ ~ ~.-
[ ] BE RELEASED TO PARENTIPTA 
] MUST SIGN WAIVER OF EXTRADITION [ lWORK RELEASE/SEARCH GRANTEe 
] AUTHORIZATION TO TRANSFER TO REGION ONE JUVENILE DETENTION CENTER GRANTED, IF NECESSARY. 
] SENTENCED TO: [J ____ DAyS IMPOSED [ ) HOURS ON SHERIFF'S LABOR PROGRAM. 
[ ] DAYS SUSPENDED SIGN UP WITHIN SEVEN (7) DAYS FROM TODAY 
AT SHERIFF'S OFFICE AND COMPLETE BY: [ ] DA YS TO SERVE 
[ ] DA YS CREDIT ____________ , 2o __ . 
] SUBJECT TO REPORT TO THE BONNER COUNTY JAIL ON: AT____ M 
[ ] BREATH OR VIA TEST ORDERED X'S WEEKLY ON: AT____ M 
[ 1 SUBJECT PLACED IN THE CUSTODY OF THE DEPT. OF HEALTH & WELFARE NOT TO EXCEED YEAR (S). 
J SUBJECT SENTENCED TO SERVE NOT LESS THAN AND NOT MORE THAN _____ _ 
IN THE IDAHO STATE DEPT. OF CORRECTIONS. 
] THIS SENTENCE IS SUSPENDED. [ J PLACED ON YEARS PROBATION. 
] SUBJECT TO BE PLACED IN THE RETAINED JURISDICTION PROGRAM FOR NOT MORE THAN 180 DAYS. 
AS CONDITION OF PROBATION, SUBJECT TO SERVE DAYS LOCAL JAIL. 
VV"\ f.s 
JUDGE'S ORDER: SUBJECT IS TO _~~Q.~Vb:::l,..;Q"IoCo...·""'::::' o'-----=....l-~~.!.--____"( __ """'!,.A=......L..;y....l..lo-\O~A~\"+I __ -
7 
[ ) JUDGE'S ORDER WILL FOLLOW 
lJlDG E'S S I G NATURE (i f needed) 
[ 
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Deputy 
JAIL INFORMATION FOR BONNER COUNTY SHERIFF'S OFFICE 
" , ( ,f JUDGE: _________ _ CASE NO. ___ '--,-- " .;1.-A ; .. ./ I 
(SUBJECT'S FIRST NAME) (SUBJECTS MIDDLE NAME) (SUBJECTS LAST NAME) 
, [ J BY VIDEO I' " '~' /' '!7 C\ SUBJECT APPEARED IN COURT ON: --------------1,-,-/ _ AT __ " '_! _--_., _' __ 
(":-'1- SUBJECT IS TO: [] BE OR'D ~Xl REMAIN IN CUSTODY 
[ ] BE RELEASED BY 'UOGES ORDER ! 
] BE RELEASEDITIMC SERVED t<] BOND $ _______ _ 
[ ] BE RELEASED TO PARENTIPTA 
1 MUST SIGN WAIVER OF EXTRADITION [ ]WORK RELEASE/SEARCH GRN'ITEI: 
1 A UTHORIZA TION TO TRANSFER TO REG ION ONE JUVENILE DETENTION CENTER GRANTED, IF NECESSARY. 
J SENTENCED TO: [ ] ____ DAyS IMPOSED 
[ ] DA YS SUSPENDED 
[ ] DAYS TO SERVE 
[ ] DAYS CREDIT 
[ ] HOURS ON SHERIFF'S LABOR PROGRAM. 
SIGN UP WITHIN SEVEN (7) DAYS FROM TODAY 
AT SHERIFF'S OFFICE AND COMPLETE BY: 
____________ ,20 __ . 
J SUBJECT TO REPORT TO THE BONNER COUNTY JAIL ON:, AT____ M 
[ ] BREATH OR UI A TEST ORDERED X'S WEEKLY ON: AT I M 
[ 1 SUBJECT PLACED IN THE CUSTODY OF THE DEPT. OF HEALTH & WELFARE NOT TO EXCEED YEAR (S? 
J SUBJECT SENTENCED TO SERVE NOT LESS THAN ________ AND NOT MORE THAN ______ _ 
IN THE IDAHO STATE DEPT. OF CORRECTIONS. '" [ J THIS SENTENCE IS SUSPENDED. [ ] PLACED ON YEARS PROBATION. 
[ ] SUBJECT TO BE PLACED IN THE RETAINED JURISDICTION PROGRAM FOR NOT MORE THAN 180 DAYS. 
r ] AS CONDITION OF PROBATION, SUBJECT TO SERVE DA YS LOCAL JAIL. 
CHARGES 
" 
! 
1 'J ' 
-~~-----------~------------------------------
11 • A I --
_ ~> '...i 
JUDGE'S ORDER: SUBJECT IS TO _t, ______ --"'-___ ~----
[ J JUDGE'S ORDER WILL FOLLOW [ ] PUBLIC DEFENDER OFFICE APPOINTED 
44H 
JUDGE'S SIGNATURE (if needed) BAILIFF 
II 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was mailed, postage prepaid or 
by interofficemail.this~dayofJune.2008.to: 
Louis Marshall 
Bonner County Deputy Prosecutor 
Courthouse Mail 
Sandpoint, ID 83864 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Courthouse Mail 
Sandpoint,ID 83864 
Judge Fred Gibler 
P.O. Box 527 
Wallace,ID 83873 
Deputy Clerk 
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IN TIlE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDIOAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
VS. 
Defendant. 
) CASE NO. CR-F-07-2454 
) 
) ORDER RE: NOTICE OF HEARING 
) 
) 
) 
) 
) 
---------- ) 
On June 16, 2008, Keith Brown submitted to the Court his request for 
substimtion of counsel, a copy of which is attached hereto. The document 
references an original motion for substitution of counsel made in January, 2008. 
In May, 2008 a hearing was held on defense counsel's request to withdraw as 
counsel where :Mr. Brown was given full opportunity to comment on his 
relationship with his attorneys. The motion to withdraw was denied. 
Because the motion has been renewed the Court will hear Mr. Brown's 
motion on July 16/ 2008 at 9:30 a.m. 
IT IS SO ORDERED. 
ORDER RE: NOTICE OF HEARING -1-
452 
JUN. 26.2008 12:48PM ~ GIBLER -NO. 847-P. 3 
Dated this 26th day of June; 2008. 
FRED M. GIBLER, District Judge 
I hereby certify a true and correct c~y of the foregoing was mailed, postage 
prepaid, or by facsimile, this ~ day of June, 2008, to the following: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Fax: 208-263-6726 
Isabella Robertson 
Bormer County Public Defender 
Fax: 208-255-7559 . 
Keith Brown 
Defendant 
BOlUler County Jail 
4001 Boyer Avenue 
SandpOint, ID 83864 
(U.S. Mail) 
MARIE SCOTT, Clerk of Court 
BY:4::M;~ ;tary to Ju~ Gibler 
ORDER RE: NOTICE OF HEARING -2- 453 
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OFFICE OF THE PROSECUTING AITORNEY 
LOUIS E. MARSHALL (ISB# 6441) 
127 S. First Avenue 
Sandpoint, ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
w. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits the 
following supplemental response to discovery: 
Page (s): K38 - K 40 Documentation regarding 16 CD's containing RMIN 
Images files that were provided to Public Defender's 
Office on 6/10/08 by Det. John Valdez 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, documents, 
photographs, tangible objects, building or places or copies or portions thereof, which are 
mentioned or listed in the above-listed documents and which are in the possession, custody or 
control of the Prosecuting Attorney and which are material to the preparation of the defense, or 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
45~ 
intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, or obtained from or belonging to the 
Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted to 
inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental examinations, and 
of scientific tests or experiments, made in connection with the particular case, or copies 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are within the 
possession, custody or control of the Prosecuting Attorney, the existence of which is known or 
is available to the Prosecuting Attorney by the exercise of due diligence. 
DATED this 26th day of June, 2008. ~#. ~ 
PHILIP H. ROBINSON 
Prosecuting Attorney 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the 26th day of June, 2008, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (ISBN: 6068) 
Janet K. Whitney (ISBN: 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF1HE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Plaintiff, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Defendant. ) 
---------------------------
CASE NUMBER CR-07-0002454 
SUBMISSION TO COURT 
Attached is a copy of correspondence from Carl Haugen, Ph.D., dated 6-26-07 [sic], 
received by the Public Defender's Office on June 26, 2008. 
Also attached is a copy of correspondence from the Public Defender's Office to Keith 
Brown dated June 16, 2008. 
DATED this :< 1 day of June, 2008. 
SUBMISSION TO COURT 
OFFICE OF THE BONNER 
COUNTY PUBLIC DEFENDER 
By:J~ 
ISABELLA ROBERTSON 
PUBLIC DEFENDER 
461 
Page 1 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was pe:soJ1'l~served by placing a 
copy of the same in the interoffice mailbox or by facsimile on the ;(. I Clay of June, 2008, 
addressed as follows: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
SUBMISSION TO COURT Page 2 
462 
08/28/2008 08 58 FAX 
6-26-07 
Izzie Robertson 
Carl D. Haugen, M.Div" Ph.D., P A 
Licensed Psychologist 
513 N. 4th Ave. 
Sandpoint, ID 83864 
2082557339 
Bonner County Public Defender's Office 
Sandpoint, ID 83864 
Re: Keith Brown 
Dear Ms. Robertson, 
I 
.. PUBDEF 
I met with Keith Brown at Bonner County Jail I last night for about ten to fifteen minutes. 
I went to begin the psychological evaluation Y0U requested. I presented him with the 
informed consent form (enclosed) that I use for these evaluations. He read it and then 
I 
stated that he was not aware of the evaluation, !bad not talked to you for about two 
months, and had :fired you as his attorney. He tNas waiting to be assigned a new public 
defender. I decided it was best not to proceed ~til he was clear about who his attorney is 
and that the attorney wants the evaluation to ber completed. Please Jet me know bow you 
would like me to proceed. 
Sincerely, 
if?4?j-!hJv 
I 
I 
463 
~ 002/003 
06/26/2008 0856 FAX 
Carl D. Uaulen, PhD 
Licensed Psychologist 
520 Cedar St. 
Sandpoint, 10 83864 
2082904921 
Patient Information Rigbts (HIPAA) 
.. PUBDEF 
There are new Federal Laws (HIPAA) pertaining to patient rights regarding access to 
medical. information and disclosure as to how medical info1T1'JB.tion about the patient will be 
used. 
The examination that you are attending today bas been requested by ~""'" 4> 9 ... k 
~...J.". j".. Of{, c.t. to gather infonnation about you. The infonnation gathered by 
the xamination will be submitted to ~ i> .... b O~ in the form ofa 
psychological report. Information will be gathered. by c~ al interview and testini· 
However, information may also be gathered tom previous reports and interviews of 
pertinent people such as your referring agency, therapist or fiunily member, but not limited 
to that. Any information you provide is subject to being part of the report, including any 
notes or letters, phone conversations or voice mail messages, as well as the results of the 
testing and clinical interview. It is also poSSIble, depending upon the type of request, that 
Dr. Carl Haugen may be asked to give more information in the fom of follow-up letters 
or verbal reports, but not limited to that. An federal and state laws protecting 
confidentiality ofyout records are still in force. 
I wtderstand the purpose of this evaluation and have received a copy of this disclosure 
statement which has been explained to me. 
Signatl.lre Date 
Print Name 
~ 003/003 
DATE, TIME 
FAX NO./NAME 
DURATION 
PAGE(S) 
RESULT 
MODE 
JOB STATUS REPORT 
06/16 15: 47 
JAIL 
00:00:19 
02 
OK 
STANDARD 
ECM 
TIME 06/16/2008 15:47 
NAME BONNER CO PUB DEFEND 
FAX# 208-2557559 
TEL# 
Office of the Public Defender of Bonner County 
DATE: 
TO: 
FAX: 
FROM: 
RE: 
406 South Ella Street, Sandpoint, Idaho 83864 
PHONE (208) 255·7889 FAX (208) 255·7559 
FAX TRANSMITTAL 
JUNE 16, 2008 
KEIrn A. BROWN, C/O BONNER COUNTY JAIL 
(208) 255-1975 
Claire Walpole, Legal Assistant to Isabella Robertson, 
Bonner County Public Defender 
State v. Brown; Bonner CoWlty Case No. CR-07-24S4 
FoUowin.g is my letter of this date. 
NOTE: This facsimile transmission contains CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED information intended only for 
the use of the recipient identified above. If you are not that person, or the employee or agent responsible for 
deHvering it to the intended recipient, then you have received this transmission in error and you are bercby notified 
that any dissemination or copying of this facsimile is strictly prohibited. If you have received this transmission in 
error, you are asked to contact the sender at the number listed above for further instructions. 
Office of 
BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
406 S. Ella Street 
Isabella Robertson, Attorney at Law 
Janet K. Whitney, Attorney at Law 
Daniel K. Sheckler, Attorney at Law 
June 16,2008 
Keith A. Brown 
c/o Detention 
Bonner County Jail 
Via Fax 255-1975 
Sandpoint, Idaho 83864 
Telephone: (208) 255-7889 
Facsimile: (208) 255-7559 
RE: State of Idaho v. Brown; Bonner County Case No. CR-07-0002454 
Keith A. Brown: 
Please be advised Dr. Carl Haugen will be coming to the jail either this evening or tomorrow to 
conduct a psychological evaluation in connection with the above matter. 
Very truly yours, 
C~ ~~Jpy~ 
Claire Walpole (f"' T 
Legal Assistant to 
Isabella Robertson 
Public Defender 
46f 
To: Judge Gibler Fax: 
From: Linda Oppelt Date: 
Linda Oppelt 
Deputy Clerk 
Bonner County Courthouse 
District Court 
215 South First Avenue 
Sandpoint, Idaho 83864 
Telephone: (208) 265-1452 
Facsimile: (208) 263-0896 
208-753-3581 
6/30/2008 
Re: Submission to Court Pages: 7 including cover sheet 
urgent Per Request Please Comment 
RE: State ofIdaho v Keith Brown 
Bonner County Case No. CR-2007-2454 
Good Morning Judge Gibler, 
The attached is for your review. 
Thank you, 
Linda 
7 
Please Reply Please Recycle 
(P,3C--Gy~t lL rr 
.... t~'~ 
E'lG/27/2ElEl8 15: 48 208-2557C"~g 
:UOHHER COUHTY PROSECUTOh 12082636728 
BOt~t~ER CO PUB Dt~Etm 
08/21, .. 8 1s:ae 
8&/27/28a8 15:29 206-2557559 
BONNER COUNl'Y PUBUC D£PENDER 
Issbena Rooatson (ISBN: 6(68) 
Janet Ie. Whitney (ISBN: 6624) 
406 South Ena Street 
Sandpoint. Idaho 83864-
Phone: (208)255-7889; Fax: (208) 255-7559 
BM-ER CO PUB DEFEND 
PAGE 02/86 
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IN THE DISTRICT COURT OF THE Ii'IR.ST JUDICIAL DISTlUcr OF THE 
STATE OF IDAlIO, IN AND FOR TID COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAlIO, ) 
) 
plainttff; ) CASE NUMBER CR-{)7-0001454 
) 
v. ) STIPULATED MOnON FOR 
) EVALUATION PURSUANT TO 
IanTHA BROWN, ) LC. §llS-%1O, 18-alt 
) 
Dcfcn.da11t. ) 
COME NOW the Puties. Dd'eodant, Keith A. BlOwn. by and through Isabella :Robert.;OD., 
Botma:' County Public DefencL::r. and. the State ofldaho, by a:nci through Plnlip H. Robinson, 
Bonner County Prosecuting Attorney, and rapect:fully move the Court for an Order (1) 
appoiDting Carl D. Haugen, Ph.D., to examine and report on the meo.ta1 condition of the , 
Defendau1; and (2) ackDowledging that the Dr:fi:Ddant need not pay fOr the evaluatiOD mce the 
Def'mclant bas previously been deterrniJ:Jed to be an e1ig!."ble needy penon under Chapter 8t Title 
19.1daho Code: . 
Thi.t motion 15 based on Idaho Code §§ 18-2.10 and 18~211 and on the fBct thst there is 
reason to believe that the Defendant may lacl: the oapacity to UD.dcrstaIld the pror..eedings against 
him and may be llllable to assist in his ~'.D. d.efeQBe. Based upon ~ Submission to Court filed 
this dal~ Mr. SrO.WD is eIt"idently 'IlllOOOper~ve 'With counsel, possibly delusional, .and :further 
based Oft his mat:ipn to the Court xeganiiD& counsel. evidencing disorgani%ed thogght patterns. 
Counsel has no iQdication at this time that Defendant is competent and iit to proctl4ld Counsel 
for the partial ~uest that CarilW1sen. Ph.D., 'be sllowed to conduct the corapeUmcy evaluation 
STIPULATED MOTION FOR EVALUATION 
PURSUANT TO LC. §§ 13-210, 18-211 
46R 
Pagel 
86/27/2808 15:48 208-2557'"0;9 BDririER CO PUB DFFEtiD 
:JOHHER COUNTY PROSECUTOh 12082636126 06/27, J8 16;38 
8612112088 15: 29 298-2557559 BONNER CD ruB DEFEND 
as a'part of the comprehensive psydlologiclll evaluation tl:lJIt has already been set up by his 
counsel 
DATED 'this ~ day of June, 2008. 
OFFICE OF THE BONNER 
COUNTY PtmLIC DEFEN.OER 
PAGE 83/06 
1240 P.003JODa 
PAGE 133/86 
, 
B~ 
ISABELLA. R.OB~TSON 
PUBIJC DEFENDER. 
BY:=-C;:E~41I~~~~====-
P H..R lNSON 
PROSECUTING ATTORNEY 
~~.~ 
JANltfK. WHIQmY~ ~MAIlll~~HAIL~F--L-----~-
CBlBP DEPUTY PUBUC DEFENDER CHIEP DElUTY PROSECUTINQ ATTORNEY 
B'IlPULATED MOTION FOR EVALUATION 
PURSUANT TO I.e. H 18-:UO, 18-211 
Pagel 
BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (I.S.B.N. 6068) 
Janet K. Whitney (I.S.B.N. 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
I , 
V-
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Plaintiff, 
Defendant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
------~------------------) 
CASE NUMBER CR-07-0002454 
STIPULATED MOTION TO CONTINUE 
DEFENSE MOTIONS SET JULY 16,2008, 
AT 9:00 A.M. 
COME NOW attorneys Isabella Robertson, Bonner County Public Defender, and Janet K. 
Whitney, Chief Deputy Public Defender, and the State ofldaho by and through Philip H. 
Robinson, Bonner County Prosecuting Attorney, and Louis Marshall, Chief Deputy Prosecuting 
Attorney, and respectfully move the Court for its Order to continue all motions scheduled by the 
Defendant's defense team in this case on July 16, 2008, commencing at 9:00 a.m., until the date 
scheduled for the Defendant's Motion to Suppress Confessions, set August 21, 2008, at 9:00 a.m. 
STIPULATED MOTION TO CONTINUE DEFENSE MOTIONS SET JULY 16, 
2008, AT 9:00 A.M. 
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The parties request this continuance until issues of counsel have been resolved at the July 
16, 2008, 9:30 a.m. hearing ordered by the Court, and further request a conference call with the 
Court at its convenience prior to the July 16 hearing. 
DATED this ~ day of June, 2008. 
OFFICE OF THE BONNER 
COUNTY PUBLIC DEFENDER 
BONNER COUNTY PROSECUTING 
BY: __________________ __ 
ISABELLA ROBERTSON 
PUBLIC DEFENDER 
JANET K. WHITNEY 
ATT ICE 
4~ 
CHIEF DEPUTY PUBLIC DEFENDER CHIEF DEPUTY PROSECUTING ATTORNEY 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I hereby certify that a true and correct copy ofthe foregoing was personally served by 
facsimile on the _ day of June, 2008, addressed to: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
STIPULATED MOTION TO CONTINUE DEFENSE MOTIONS SET JULY 16, 
2008, AT 9:00 A.M. 
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From: 
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#800 P.003/(1J3 
The parties request this continuance until issues of counsel have been resolved at the July 
16,2008,9:30 am. hearing ordered by the Court, and further request a conference call with the 
Court at its convenience prior to the July 16 hearing. 
DATED this 3.t;> day ofJune, 2008. 
omCE OF THE BONNER 
COUNTYFUBUCD~ER 
BY~' 
ISABELLA ROBERTSON 
PUBUC DEFENDER 
BONNERCOUNITYPROSBCUTING 
AT CE 
BY:~~ Piffi 
PROSECUTING ATTORNEY 
TK.WHITNEY ~-----
V-;T"~ DEPU1Y PUBLIC D.u', l-LH ~JJER CHIEF DEPUl'Y PROSECUTING ATTORNEY 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I bereby certify that a true and corroct copy of the foregoing was personally served by 
facsimile on the l dayof-Jtme, 2008, addressed to: 
- <.Jd,-\ 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
STIPULATED MOTION TO CONTINUE DEFENSE MOTIONS SET JULY 16, Page 2-
2008, AT 9:00 A.M. 
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State of Washington 
Pend Oreille County 
Civil Division 
Newport, WA 99156 
Process Number: 08-233 Court Number: CR2007-2454 
State of Idaho VS Brown 
I, Jerry Weeks, Sheriff of Pend Oreille County do hereby certify 
that the foregoing Subpoena was received on 27th day of June, 2008, 
Tony Joe Ingram (Officer) 
Was served on: 27th day of June, 2008 at 18:10 
by Youk, Questin 
Served to: Tony Ingram -Officer 
331 S Garden Ave 
Newport, WA 99156 
Returned on the 30th day of June, 2008 
Jerry Weeks, Sheriff 
Pend Oreille County, Washington 
<",,,,,,,,,,,,,,,=.~--. 
BY: 14ihe-,u~L<kjt 
Authorized Representative 
Civil Division 
47 ') q, 
AFFIDA VIT OF SERVICE 
o 
Mileage (total - all attempts) 
:j3l S, fs-a."dey, Av£>Yl U ~ t JJewI'C(± J wA 
Address Served At 
Person Se Relationship I 
I certify under penalty of perjury under the laws of the State of Washington the foregoing is true 
and correct. 
AFFIDAVIT OF SERVICE 
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PEND OREILLE COUNTY SHERIFF 
331 So. Garden AvenuelPO Box 5075 
Newport, W A 99156 
(509) 447·3151 FAX (509) 447·5261 
01/2068 13:18 2E1S-2. ,559 
BONNER COUNTY PUBUC DEFENDER 
Isabella Robertson (l.S.B.N. 6068) 
Janet K. Whitney (l.S.B.N. 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint~ Idaho 83864 
Phono; (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
BONNER CO PUB .. .--END 
STATE OF IDAHO 
County of B~ 
FIlED 31 ~'i 
PAGE 
AT ,J.,;CV O'CLOCK • • 
aEil DIstRICt It 
On::-: 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OFIDABO, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Plaintiff, 
Defe.ndant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
--------------------------) 
CASE NUMBER CR-07-000:2454 
ORDER TO 'VACATE AJ.~ CONTINUE 
DEFENSE MOTIONS SET JlJLY 16, l008~ 
AT 9:00 A.M. 
The Court having before it the Stipulated Motion to Continue Defense Motions Set July 
16, 2008, at 9:00 a.m., on file in this ease, and good cause appearing; now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the defense motions scheduled in flus matter on July' 16, 
2 .:Jr 2008, at 9:00 a.m:, be and hereby arc vacated and continued, to be r~schedu1ed on the _, _ day 
of Av" .,~f , 2008~ at t·" :3" A. .M . 
.::r"I, . 
DATED this !!/day o~) 2008. 
DISTRICT runGE 
ORDER TO VACATE AND CONTINUe; DEFENSE MOTIONS SET 
JULY 16, 2008, AT 9:00 A.M. 
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CLIRK'S CERTIFICATE 
I hc::rehy certify that true and correct copies of the foregoing were pe:rsonally served by placing 
copies of the same in the intf)roffice mailbox or by facsimile on the liT!'- daYAf~, 2008, 
addTessed to: '1(,<.j!>~r 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Janet K. Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Fax: 255-7559 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attomey 
Louis Marshall 
ChiefOeputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
ORDER TO VACATE AND CONTINUE DEFENSE MOTIONS SET 
JULY 16,2008, AT 9;00 A.M. 
PAGE 2 
4 
06/27/2008 15:55 
t 
208-255755'3 
BONNER COUNTY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (ISBN: 6068) 
Janet K. \Vhitney (ISBN: 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff, 
V. 
BONNER CO PUB DEFE~:D PAGE 04/06 
) 
) 
) CASE NUMBER CR-07-0002454 
) 
) 
) 
KEITH A. BROWN, ) 
ORDER FOR EVALUATION PURSUANT 
TO I.C. §§ 18-210, 18-211 
) 
Defendant. ) 
The above-entitled matter having come before the Court upon the Stipulated Motion for 
Evaluation Pursuant to I. C. § § 18-210, 18-211 on file herein, and the Court having found good 
cause to doubt the Defendant's fitness to proceed, including those matters set forth in the 
Stipulated Motion for Evaluation Pursuant to I.C. §§ 18-210, 18-211, to-wit: based upon the 
Submission to Court filed June 27, 2008, Mr. Brown is evidently uncooperative wjth counsel, 
possibly delusional, and further based on his motion to the Court regarding counsel, possibly 
evidencing disorganized thought patterns; now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED as follows: 
L Carl D. Haugen, Ph.D., a licensed psychologist, is hereby appointed to examine 
and report on the mental condition of the Defendant to assist counsel. 
2. The expense of this evaluation, if any, shall be at no cost to the Defendant. 
3. Within three (3) days after entry of this Order, excluding Saturdays, Sundays and 
legal holidays, the designated examiner shall detennine the best location for the examination. 
ORDER FOR EVALUATION PURSUANT TO I.C. §§ 18-210, 18-211 PAGEl 
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4. In such examination any method may be employed which is accepted by the 
examiner's profession for the examination of those alleged not to be competent to assist counsel 
in their defense. 
5. Within thirty (30) days of entry of this Order, the examination shall be completed 
and a report shall·be submitted to the court and shall include the following: 
a. a description of the nature of the examination; 
b. a diagnosis or evaluation of the mental condition of the Defendant; 
c. an opinion as to the defendant's capacity to understand the proceedings against 
him and to assist in his own defense. 
6. If the examination cannot be conducted by reason of the W1willingness of the 
Defendant to participate therein, the report shall so state and shall include, if possible, an opinion 
as to whether such unwillingness of the Defendant was the result of mental disease or defect. 
7. The report of the examination shall be filed ill triplicate with the clerk of the 
court, who shall cause copies to be delivered to the prosecuting attorney and to counsel for the 
Defendant. 
DATED t!lls /(, day of ~ 2008. 
/f~.1/1 /JJL-
DIsTRICT JUDGE 
ORDER FOR EVALUATION PURSUANT TO I.C. §§ 18-210, 18-211 PAGE 2 
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" 
CLERK'S CERTIFICATE 
I hereby certifY that true and correct copies of the foregoing were personally served by 
placing copies of the same in the interoffice mailbox or by facsimile on the I (, 'ftt day of 
:r ~< . ,2008, addressed to: 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Janet K. Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Fax: 255-7559 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fa.~: 263-6726. 
e,c: CMI }ia-Ui'f,n I rho D. 
F~: 2(' 'S -O't5/ 
ORDER FOR EVALUATION PURSUANT TO I.C. §§ 18-210,18-211 PAGE 3 
o JUVENILE 
JAIL INEQRMATION FOR BONNER COUNTY SHERIFF'S 01!FICE 
JUDGE: rn/3 r --- /j /1. CASE NO. ~ . () --z~y 
/77-/ ' 'I /c'-/J ~'·C).,J 
(SUBJECTS MIDDLE NAME) (SUBJECTS LAST NAME) 
[ jBYVIDEO '/.h ,.Q Pi SUBJECT APPEARED IN COURT ON: 0"7 - Ice - Dc~ AT 0Z.3:.:;;> 
-[f'l-sUBJECT IS TO: [] BE OR'D ~REMAIN IN CUSTODY 
[ J BE RELEASED BY JUDGES ORDER 
[ ] BE RELEASEDITIME SERVED pt BOND $ C/d~:::> 
[ J BE RELEASED TO PARENTIPTA 
] MUST SIGN WAIVER OF EXTRADITION [ JWORK RELEASE/SEARCH GRANTEe 
] AUTHORIZATION TO TRANSFER TO REGION ONE JUVENILE DETENTION CENTER GRANTED, IF NECESSARY. 
] SENTENCED TO: [] ____ DAyS IMPOSED 
[ J DA YS SUSPENDED 
[ ] DAYS TO SERVE 
[ ] DA YS CREDIT 
[ ] HOURS ON SHERIFF'S LABOR PROGRAM. 
SIGN UP WITHIN SEVEN (7) DAYS FROM TODAY 
AT SHERIFF'S OFFICE AND COMPLETE BY: 
____________ ,2o __ . 
] SUBJECT TO REPORT TO THE BONNER COUNTY JAIL ON: AT ____ M 
] BREATHORUIA TEST ORDERED X'S WEEKLY ON: AT M 
[ 1 SUBJECT PLACED IN THE CUSTODY OF THE DEPT. OF HEALTH & WELFARE NOT TO EXCEED ---Y-E-AR (S1. 
] SUBJECT SENTENCED TO SERVE NOT LESS THAN AND NOT MORE THAN _____ _ 
TN THE IDAHO STATE DEPT. OF CORRECTIONS. 
] THIS SENTENCE IS SUSPENDED. [ J PLACED ON YEARS PROBATION. 
] SUBJECT TO BE PLACED IN THE RETAINED JURISDICTION PROGRAM FOR NOT MORE THAN 180 DAYS. 
1 AS CONDITION OF PROBATION, SUBJECT TO SERVE DA YS LOCAL JAIL. 
CHARGES /??o.7Z..yJ5 -
/1!tJ120.0../ ,;::ae /8:,2;/0,/2:// c'VA<j~2f77CkJ -~ 
JUDGE'S SIGNATURE (if needed) 
[ J~LIC DEF DER OFFICE APPOINTED 480~ 
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JUDGE: 
REPORTER: 
CLERK: 
DIVISION: 
STATE OF IDAHO 
Plaintiff / Petitioner 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT 
OF THE STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
FRED M. GIBLER 
BYRL CINNAMON 
MISSY SECK 
DISTRICT 
COURT MINUTES 
CASE NO. CR-2001-2454 
DATE: JULY 16, 2008 TIME: 9:30 
CD # 08-111 
VS KEITH ALLEN BROWN 
Defendant / Respondent 
AM 
Atty: LOUIS MARSHALL Atty: ISABELLA ROBERTSON 
MOTIONS TO SUPPRESS (4 SEPARATE MOTIONS) SUBJECT OF PROCEEDINGS 
CHARGE 
INDEX SPEAKER 
939 J 
J 
IR 
SWORN 
941 IR 
CH 
945 CH 
IR 
PR 
J 
J 
946 IR 
J 
IR 
J 
CASE NO. CR-2007-2454 
COURT MINUTES 
MOTION FOR NEW COUNSEL OR INEFFECTIVE ASSISTANCE OF 
COUNSEL 
PHASE OF CASE 
Calls Case 
Present: I PHILIP ROBINSON; DEFENDANT IN CUSTODY; ISABELLA 
ROBERTSON 
THE MOTIONS TO SUPPRESS HAVE BEEN VACATED. THE MOTION FILED BY 
MR. BROWN FOR SUBSTITUTION OF COUNSEL HAS ALSO BEEN SET. I HAVE 
RECEIVED A REQUEST FOR AN EVALUATION (MENTAL HEALTH) 18-210/211. 
THAT MOTION SHOULD BE TAKEN UP. IT IS STIPULATED. MS. ROBERTSON 
WOULD LIKE TO CALL CARL HAUGEN 
CARL HAUGEN 
DIRECT 
CARL HAUGEN. LICENSED PSYCHOLOGIST. DESCRIBES EDUCATION AND 
LICENSING. COMMISSIONED BY YOUR OFFICE FOR A PSYCH EVALUATION. I 
DON'T HAVE THE ORIGINAL DATE. ANTICIPATED DATE TO SEE MR. BROWN 
WA JUNE 25, 2008. I PUT THE WRONG YEAR ON MY LEITER. I HAD TALKED 
TO YOU EARLIER ABOUT SEEING HIM AT THE BONNER COUNTY JAIL TO 
START THE EVALUATION. COULD HAVE BEEN DISCUSSION TO SEE HIM 
AROUND JUNE 16TH, DON'T RECALL. I DON'T RECALL THE DATE OF 
DISCUSSION WITH YOUR OFFICE TO GO OUT AND SEE HIM. 
WE WENT TO THE CONFERENCE ROOM AND I STATED TO HIM I WAS THERE 
TO BEGIN A PSYCH EVALUATION. HE SAID THERE WAS NOT TO BE ONE. I 
SHOWED HIM CONSENT FORM. HE REFUSED AND THAT HE HAD FIRED YOU 
AS HIS AITORNEY AND HAD NOT SEEN YOU IN OVER TWO MONTHS. I ENDED 
OUR TIME TOGETHER. 
NOTHING FURTHER 
NO CROSS 
THANK YOU. 
WITNESS CAN BE EXCUSED 
WE HAVE ADDITIONAL INFORMATION TO SUBMIT. I HAVE A FAX 6/27/08 THAT I 
REFERENCED EARLIER. I CAN MARK AS AN EXHIBIT. 
IT WAS FILED JUNE 27 . 
YES. AND SEND TO KEITH BROWN AT THE JAIL. HAVE THE RECEIPT 
SHOWING IT WAS SENT AND RECEIVED AT JAIL. 
THAT'S DR. HAUGEN'S LEITER, PATIENT'S RIGHTS FORM AND JUNE LEITER 
TO MR. BROWN. 
DATE: 481 Page 1 of 3 
IR AND OUR COVER SHEET SHOWING THAT THERE WAS TO BE AN PSYCH 
EXAM. 
J DOES NOT NEED TO BE AN EXHIBIT. IT IS ALREADY PART OF THE COURT'S 
RECORD. 
948 IR RECITES MOTION OF INEFFECTIVENESS. THOUGHT PATTERNS ARE 
EXHIBITED IN HIS MOTIONS FILED. DISORGANIZED. WE ARE UNSURE WHAT 
OUR STATUS IS. HE HAS SAID HE HAS FIRED US. AT LAST HEARING HE SAID 
HE WAS HAPPY WITH US, EXCEPT HE WAS NOT HAPPY THAT I DIDN'T DELAY 
HIS PRELIMINARY HEARING FURTHER. THERE WAS NO INDICATION AT THE 
APRIL HEARING OF DISGRUNTLEMENT. HE IS CONFUSED AS TO PROBABLE 
CAUSE AS TO PROOF. HE DOES NOT SEEM TO UNDERSTAND THIS NEEDS 
TO BE DEALT AT THE COURT LEVEL IN THE COURT ARENA. PLAN TO ASK 
FOR INTERLOCUTORY APPEAL, BUT TO DATE THERE ARE NO MOTIONS 
FROM THIS COUNSEL FEEL ARE NECESSARY. 
IR WITH MR. BROWN'S APPARENT INABILITY TO UNDERSTAND RULES OF LAW 
AND TO FOLLOW LEAD OF COUNSEL, WE ARE UNSURE WHAT TO DO TO 
PROTECT HIM. WE ARE NOT SURE WE ARE EVEN HIS COUNSEL. MESSAGES 
WE GET ARE MIXED. WE ARE NOT SURE HE CAN ASSIST COUNSEL. REASON 
FOR 18-210/211 EXAM. WE NEED THE INFORMATION FROM THE 
EXAMINATION TO DETERMINE IF HE CAN PROCEED. 
J THANK YOU. 
952 PR SO RECORD IS CLEAR- STATE UNAWARE OF CONTENT OF APRIL HEARING 
DEALING WITH COUNSEL, DID NOT PARTICIPATE, SO I CAN'T REALLY 
COMMENT ON THAT. OUR POSITION ON STIPULATING TO THE EXAM, AFTER 
REVIEW OF STATUTE AND CASES, IT APPEARS MR. ROBERTSON AND MS. 
WHITNEY HAVE EXPRESSED GOOD FAITH EFFORT AND READING THE 
FLOOD OF MATERIALS FROM MR. BROWN, ADDS MORE SUBSTANCE. IF 
DEFENDANT'S COUNSEL IS MEETING THE RESISTANCE AND THEY FEEL IN 
GOOD FAITH IT IS NECESSARY FOR A LAWFUL DEFENSE, WE WILL 
STIPULATE THE 18-210/211 IS APPROPRIATE. 
IR NOTHING FURTHER. 
J AS TO DEFENSE COUNSEL STATUS - YOU ARE STILL COUNSEL OF MR. 
BROWN UNTIL THERE IS A FORMAL DECISION OTHERWISE. MAKE SURE 
THERE IS NO CONFUSION THERE. 
J IN CONSIDERING THIS REQUEST FOR MENTAL EVALUATION -APPRECIATE 
THE TESTIMONY AND OTHER DOCUMENTS SUBMITS. DO SUPPORT 
REQUEST FOR EVALUATION. I HAVE REVIEWED MANY OF MR. BROWN'S 
DOCUMENTS FILED BY MR. BROWN. QUITE VOLUMINOUS. THEY DO 
SUPPORT THE REQUEST FOR THE EVALUATION. 
955 J OBVIOUSLY SOME OF THE PROBLEMS PRESENTED TO DEFENSE COUNSEL 
ARE OBVIOUS, BUT THERE IS A NEED TO MAKE SURE THE DEFENDANT IS 
CAPABLE TO ASSIST. SOME ISSUE AS TO LEVEL OF ASSISTANCE. 
J REQUEST FOR EVALUA nON IS WELL TAKEN. MOTION FOR MENTAL 
HEALTH EVALUATION IS APPROVED. THAT EVALUATION WILL BE DONE BY 
DR. HAUGEN. HAVE RECEIVED LETTER FROM DEPT OF HEALTH & WELFARE 
STATING HE WOULD BE THE PERSON PERFORMING THE EVALUATION. 
J PROPOSED ORDER HAS BEEN PRESENTED 
COUNSEL NO OBJECTION TO ENTRY OF THAT ORDER. 
J I WILL ENTER THAT ORDER THEN WITH NO OBJECTION. 
958 J THE OTHER MOTION I HAD PLANNED TO TAKE UP, WAS SUBSTITUTION OF 
COUNSEL, BUT MY READING OF STATUTE IS ONCE I HAVE ORDERED THE 
EVALUATION, IT IS STAYED UNTIL COMPLETION OF THAT EVALUATION 
COUNSEL THAT'S CORRECT 
DEF I WANT TO SAY SOMETHING 
J YOU MAY WANT TO TALK TO YOU LAWYER ABOUT SPEAKING 
DEF SHE SAID SHE SENT ME A FAX AND I HAVE A DOCUMENT FROM THE JAIL 
THAT SHOWS EVERY PIECE OF MAIL. THE OFFICER FROM THE JAIL IS HERE 
CASE NO. CR-2007-2454 DATE: 482 Page 2 of 3 
COURT MINUTES 
AND CAN TESTIFY THAT I NEVER GOT THAT HEARING. I NEVER GOT THAT 
NOTICE AND DIDN'T KNOW ABOUT THAT HEARING. THEY HAVE TALKED TO 
ME FOR 109 DAYS. BEFORE THAT THEY ONLY TALKED TO ME FOR A FEW 
MINUTES. I HAVE ONLY 8 VISITS FROM COUNSEL AND NO MORE THAN 15 
MINUTES EACH. 
J YOU ARE GOING TO HAVE THE EVALUATION. I STILL HAVE YOUR MOTION 
FOR SUBSTITUTION OF COUNSEL, BUT IT MUST WAIT UNTIL IT IS DONE 
DEF I AGREE. BUT, WHEN WE HAD THAT CLOSED HEARING, I SAID THEY WERE 
EFFECTIVE COUNSEL, BUT THE AGREEMENT WAS THEY WOULD PRESENT 
EVIDENCE THAT WAS SPOILED FROM MY HOME. THEY COULDN'T WHAT 
THAT EVIDENCE WAS OR WHEN IT WAS. JOHN VALDEZ HAD THE CONTROL 
OF THAT EVIDENCE, KNEW ABOUT IT, AND WHERE IT WAS ... 
J I'M GOING TO CUT YOU OFF. NOT THE TIME TO RE-HEAR THAT WHOLE I 
ISSUE. 
J ANYTHING FURTHER. 
COUNSEL NO 
1002 END 
CASE NO. CR-2007-2454 DATE: 483 Page 3 of 3 
COURT MINUTES 
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Bonner Qnmty Public Defendel!s Office 
Isabel.Ia. Robertson (ISBN: 6068) 
Janet K. Whimey (ISBN: (624) 
406 S. Ella Strut 
S~ Idaho 83864 . 
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Phon« (208) 2S5-78S9j Fax: (208) 255-7559 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL »[SnuCT OF THE 
STAnt OF IDAHO. IN AND:FOR THE COl1N'IY OF BONNER 
STATE OF D>AlIO~ 
v. 
KErI1I.A. BROWN, 
) 
) 
) CASE NUMBER CRr-07-00824.54 
) 
) STlPtiLAT.£)) MOTION FOR APmOV AL 
) OF INVEsrtGATIVE FUNDS 
) 
) 
) 
--------------------~) 
CO:MBNOW.tb.eparties, ~ K.d.thA~:a~ 'brand tbrou,gh hisattcn:neyoirecord, 
babella Robertson, BotllU!lr County Public De.fend.cr) m:td Philip H. RD'bitlson. BOll1leC CoUnty 
Prosecuting Attal::Dey. and parsuent to tc. §§ 19-851, 19-852, respectfWly move this Honorable 
Court to enter its Orc1erapp,rovingTen. ThonssndDclIars ($10,000.00) minvestigB.ti've funds in the 
above--entitled ma:ttet ibr the colltinuing defense inmtigation in Priest River. Coolin. IIDd Priest 
to 
DATI:ID 1his _ day of August) :ZOOS, 
OF.flC.B OF mE BONNER BONNER COUNTYPROSECUTlNG 
....... _. ... '---CO' I:JC'"DEFENDER." ... "... . ....... . ..... ':'A"TTORNErS-OFFI<:!B" .. - -. _ ..... 
...:.,. 
08/15/2008 12:22 BONNER CO PUB r--(ND 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
I hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was personally served by 
facsimile on fh~ day of ~, 2008, addressed to: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726. 
STIPULATED MOTION FOR APPROVAL OF INVESTIGATIVE FUNDS 
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BONNER COUNiY PUBLIC DEFENDER 
Isabella Robertson (ISBN: 6068) 
Janet K. 'W'hitney (ISBN = 6624) 
406 South Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 2S5~78g9; Fax: (208) 255-7559 
NU. 4b4 r L 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
Plainti~ 
v. 
KEITH A. BROWN, 
) 
) 
) CASE NUMBER CR-07·0002454 
) 
) ORDER FOR COMMITMENT PURSUANT 
) TO IDAHO CODE §§ 18-211, 18-212 
) 
) 
) 
Defendmt. ) 
-------------------------------
The Court having before it the Psychological Evaluation by Carl D. Haugen, Ph.D., filed 
herein on August 19, 2008, and Addendums One, Two and Three thereto, 
incorporated herein by reference, and finding that due to mental disease OT 
defect as set forth in Idaho Code § 18-210, there is good cause to doubt Defendant's capacity to 
assist in his own defense and, further, that the Defend.allt lacks the capacity to make infonned 
decisions about treatment, now, therefore. 
IT IS HEREBY ORDERED as follows: 
1)· Defendant shall be conunitted to the custody of the Director of the Department of 
Health and Welfare for a period not to exceed ninety (90) days for care and treatment at an 
ORJ)ER. FOR COMMITMENT FtJRStTANT TO IDAlIO COD£ §§ TWll, II-ZIZ 
821AM NO. 464 p. 3 
appropriate facility, State Hos.pital) institution, or mental health center of the Department of 
Health and Welfare. 
2) Defendant shall remain in the custody of the Bonner Count)' Sheriffs Office in 
lieu of bail until such time as the Bonner County Jail receives notification from the Department 
of Health and Welfare that the Defendant needs to be transported to an appropriate f-acility 
designated by the Department of Health and Welfare. 
3) Transport of the Defendant to the facility designated by the Department of Health 
and Welfare shall be provided by the Bonner County Sheriffs Office. 
4) The Department of Health and Welfare shall conduct an evaluation of Defendant's 
mental condition at the time of his admission into the designated facility and shan provide the 
Court 'With a progress report on Defendant's mental condition. Said progress report shall include 
an opinion whether Defendant is fit to proceed Of, if not, whether there is a substantial 
probability Defendant will be fit to proceed in the foreseeable future. 
5) If Sald progress report concludes that there is a substantial probability that 
Defendant will be fit to proceed in the foreseeable future, Defendant may be held in continued 
commitment for an additional one hundred eighty (180) days. 
6) If at any time the director of me facility to which the Defendant is committed 
detennines that Defendant is fit to proceed, such determination shall be reported to the Court. 
7) Each report shall be filed in triplicate with the Clerk of the Court, who shall cause 
copies to be delivered to the Bonner County Prosecuting Attorney and to counsel for the 
Defendant, the Office of the Bonner County Public Defender. 
ORDER Fon COt-lMITMENT rt1RSUANT TO mAlto CODE §~ 1,..211, 18·211 
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8) All proceedings in the above-entitled matter against Defendant are hereby 
suspended. 
9) When there is a detemtination by the director of the facility to which Defendant is 
committed that Defendant is :fit to proceed, the Bar.ne; County Sheriff's Office shall transport 
Defendant from said facility to the Bonner County Jail where Defendant shall be returned to the 
custody of the Bonner County Sheriff. 
... J.-
DATED this ..?-~ day of August 2008. 
DISTRICf JUDGE 
CLERK'S CERTIFICATE 
I hereby certify that true and correct copies of the foregoing were personally served by 
placing copies in the courthouse interoffice mail or by facsimile on the ).. 5't!> day of August, 
2008 addressed to: 
Idaho Department of Health and Welfare 
Region I Menul Health 
Facsimile: 208p769-1430 
Office of the Bonner County Public Defender 
Facsimile: 255-7559 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Facsimile: 1:5S·BG! Z("S-G, 7 2.10 
BOnller County Jail 
Facsimile: 255-1975 
Deputy Clerk 
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STATE Of IDAHO 
COUNTY Of ,BpNH~~7 fIRST JUDIe! r,L Dc..) ;' 
;'1 r. ,'::";..< ,:, 
...... """\;..;: 
-<",,--_._--- .... 
OFFICE OF THE PROSECUTING ATTORNEY 
LOUIS E. MARSHALL (ISBN: #6441) 
~- -
"" ,- :-11. "'; 
127 S. FIRST AVENUE 
SANDPOINT, ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNIY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
vs. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits 
the following supplemental response to discovery: 
Additional Witnesses: Gabriele Suboch - Crime Scene Specialist 
Lee County Sheriffs Office 
PAGES: B312 - B315 Curriculum Vitae - Gabriele Suboch 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, 
documents, photographs, tangible objects, building or places or copies or portions 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are in 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
48B 
the possession, custody or control of the Prosecuting Attorney and which are material to 
the preparation of the defense, or intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, 
or obtained from or belonging to the Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted 
to inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental 
examinations, and of scientific tests or experiments, made in connection with the 
particular case, or copies thereof, which are mentioned or listed in the above-listed 
documents and which are 'within the possession, custody or control of the Prosecuting 
Attorney, the existence of which is known or is available to the Prosecuting Attorney by 
the exercise of due diligence. 
DATED this d.6~ day of August, ~ ;: !1~ 
L S. MARSHALL 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the ;;>-'6 d..-day of August, 2008, I caused to be served a 
true and correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson/Janet Whitney 
Public Defender's Office 
Interoffice Courthouse Mail 
Nanc' 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENfAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
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I 
\ 
AuI~Z8-08 01 :28pm From-JUDGE LI' 2084461119 T-832 P.Ol/02 F-475 
..... 
5/2a68 i2:22 268-2557569 
~onuer County Publio Defendets Office 
I:'!abell8, Robertson (ISBN: 6068) 
J~et K. Whitney (ISBN: 6624) 
400 S. Ella Street 
Sandpoint, ld8ho 83864-
.Pho.ne: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-1559 
• AUG 28 P I: 18 
CLEr.~ ~~~ r :;'JUi(T 
IN nm DISTlUCT COURT OF THE FIRST JlJDICIAL DISTlUCT OF TIm 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OFIDABO, 
v. 
KEITH A- BR.OWN, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
-------------------------) 
CASE NUMBEJl CR..o1-0002454 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE 
FONDS 
The abo'Ve--entlt1cci matt=' having caine before the Court upon the Stipulated Motion for 
Approval of Investigative Furuls on :fi1e herein, and good cause appearing; nOw t therefore, 
IT IS B'ER..EBY ORDERED thil the Boaner County Clerk set aside from pablic funds the 
J ~ additional sum of Ie.", T~y'5';lv1 .... DollMs ($IC< <.'XV .. ) to the Bonner 
County Publio Defender's budgcn line item account number 559..0011, entitl-ed "PD B~fUlcement 
- Brown," forp:9.ym.ent of pretrial cosu of defense in this case. 
. -r 
DATED this ~8 aay of A\l~ 2008. 
D=~ 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE FUNDS Page 1 
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Au.-2S-08 01: Z8pm From-JUDGE LL' 
15/2B68 l2;22 268-2557559 BONNER CO PUB DEFEND PAGE eS/6S 
CLERKDS CERTIFICATE 
I hereby cwfy that true and con:ect copies of the foregoing were personally ~rved by 
placing copies of the same in the interoffice mailbox or by facsi:mile OD. the dv ~ day of 
August> 2008, ad~ed to: 
lsabella Robertson 
.Banner County Public Defender 
Fax: 255-75$9 
Philip H. RobbJson 
Bon.ner CountY Prosecuting Attomey 
Louis Marshall 
Chi ef Depu1:y Prosecuti.:og Attorney 
Fax: 263..0126 
Marie Scott 
Bonner County Clerk. 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE FUNDS Page 2 
, .. , • r~>J 
LA WRENCE G. WASDEN 
ATTORNEY GENERAL 
STATE OF IDAHO 
JEANNE T. GOODENOUGH 
Chief Deputy Attomey General 
Division of Human Services 
DENISE L. ROSEN 
Deputy Attorney General 
Health and Welfare Division 
2005 Ironwood Drive, Suite 120 
Coeur d'Alene, ID 83814 
Telephone: (208) 769-1589 
Facsimile: (208) 666-6777 
ISB II 4163 
• ./, "" 1 '.I I "L 
SIt..il ur IUi~HO 
i' OUNTY OF SONNER 
f.~~; 1"-'1' I D!S TRleT 
ZOOS SEP lOA II: Sb 
TN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST ruDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO , 
Plaintiff, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Defendant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
CASE NO. CR-F-07-2454 
MOTION TO A1v1END 
ORDER OF COMMITMENT 
COMES NOW, the Idaho Dep311ment of Health and Welfare, by and t}u'ough its 
attorney of record, DENISE L. ROSEN, Depury Attomey General, and moves the COllrt 
for an Amended Order of Commitment. This Morion seeks to amend the Order of 
Involuntary Commitment entered by the Court 011 August 22, 2008, to commitment to the 
custody of Idaho Depcn1ment of Correction for the Defendant to be placed ill the Secured 
Medical Facility. This motion is based upon the Affidavit ofMalie Parkman, Ph.D. and 
the memorandum filed simultaneously herewith. 
MOTION TO AMEND ORDER 
or COMMITMENT· 1 49:1 
· . 
vt p. IV. L IJ 'i () ,I. II)I'\I¥I 
'3' 
DATED this qttL day of September, 2008. 
State ofIdaho 
Department of Health & Welfm'e 
By: 
DENTSE L. ROSEN 
Deputy Attorney General 
CERTIFICATE OF SERVICE 
P 
I certify that on. the L day of September, 2008 a copy of the foregoing was 
sent via facsimile addressed to: 
Bonner County Public Defender 
Attorney for Defendant 
By fax: (208) 255-7559 
Bonner County Prosecuting Attorney 
By fax (208) 263-6726 
Marie Parkman, Ph. D. 
IDHW-AMH 
By fax: (208) 769-1430 
MOTION TO AMEND ORDER 
OF COMMITMENT - 2 494 
J 
)t~. 10. LUU~)i L: 1~YMGM JUIlGE G1B~ER 
LAWRENCEG. WASDEN 
ATTORNEY GEl\1ERA,L 
STATE OF IDAHO 
mANNET.GOODENOUGH 
Chief Deputy Attonley General 
Division ofHttman Services 
DENISE L. R.OSEN 
Deputy Attomey General 
Health and Welfare Division 
2005 Ironwood Drive, Suite 120 
Coeur d'Alene, JD 8:3814 
Telephone: (208) 769-1589 
Facsimile: (208) 666-6777 
ISB # 4163 
NO. 6 72; 11 P. 2 11 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FmST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN" AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff: 
v. 
Defendant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
CASE NO. CR-F-07-2454 
AMENDED ORDER OF 
COMMIT.MENT 
The Court having before it the Motion to Alllend Order of Involuntary 
COllllnitment, the affidavit of Marie Parkman. PhD., and the D'leDl0randum in support, as 
well as the all previous legal filings in this matter. 
THE COURT HEREBY FINDS that KEITH A, BROWN is unfit: to proceed 01' to 
assist in his defense, lacks the capacity to make an infonned decision regarding treatment 
of his mental Ulness. and is dangel'ous!ymentallyill as defined in Idaho Code 66-1305. 
AMENDED ORDER OF COMMITMENT· 1 
495 
I 
~ 
,! 
'. I 
I 
NO, 67241 j P 3 j 2 
THEREFORE, :ill accordance with Idaho Code section 18-212(2): 
IT IS HEREBY ORDERED that pl.'Oceedings against I<.BnH A. BRO'WN shall be 
suspended 'Until such time as it is detemlined that he is fit to proceed; 
IT IS FURTHERED ORDERED that KEmI A. BROWN shall be committed to 
the custody of the Director of the Idaho Department of Correction for care and treatment 
at the State Secured Medical Facility as soon as space is available. 
IT IS FURTBER ORDERED that withillllinety days (90) of said cOn'lmitt.nent to 
custody a progress repOlt on KEITH A. BROWN shall be filed with the COUl't. Such 
repon shall include a statement of KEITH A, BROWN's condition and pl"ogress at the 
time of the writing of the report, and it shall include an opinioll on the likelihood of him 
becoming fit to proceed within the foreseeable 1bture. This report shall be filed in 
triplicate and a copy thereof provided to the prosecution and to the defense. 
IT IS FURTHER ORDERED that if at any time the dire.ctor oft11e facility to wlnch 
!{EITH A. BROWN is cormnitted determines that he is fit to proceed, such 
deteImination and the reasons underlying it, shall be inmlediarely reported to the COllrt. 
IT IS FURTHER ORDB:RED that the Bonnel' County Sheriff shall transport KEITH 
\ A. BRO'\VN to and from the treatment facility and shall remrn him to Bonner County at 
SUch time as is designated by the Court. 
~ 
ORDEltBD this /0 dayofSeptenlber,2008. 
J.M:El-.,'DED ORDa OF COMMl1'M'£Nr - 2 
Honorable Fred M. Gibler 
District Judge 
49H 
GEP. 10.20080 2: 19PMA"M jU~I'[ GIBLER NO. 672411 P. 4 13 
CER:nl1CATE OF SERVICE 
I certity that on the ~ day of September. 2008 a copy of the foregoing was 
sent via facsmule addressed to: 
Bonner County Pl.lblic Defender (208) 255-7559 
Bonner County Prosecuting Attorney (208) 263·6726 
Idaho Department of Health and Welfare (208)769-1430 
Bonner County Jail (208) 265-4378 
Denise 1. Rosen, DAG (208)666-6777 
Deputy Clerk 
AMENDED ORDEn. OF COMMITMBNT - 3 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certifY that a true and correct copy of the foregoing was mailed, postage prepaid or 
by interofficemail.this30dayofSeptember.2008.to: 
Louis Marshall 
Bonner County Deputy Prosecutor 
Courthouse Mail 
Sandpoint,ID 83864 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Courthouse Mail 
Sandpoint, ID 83864 
Deputy Clerk 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certify that a true and correct copy ofthe foregoing was mailed, postage prepaid or 
by interofficemail.thistdayofOctober.2008.to: 
Louis Marshall 
Bonner County Deputy Prosecutor 
Courthouse Mail 
Sandpoint,ID 83864 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Courthouse Mail 
Sandpoint, ID 83864 
Judge Fred Gibler 
District Judge 
P.O. Box 527 
Wallace, Idaho 83873-0527 
Deputy Clerk 
54~ 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE STATE OF IDAHO 
IN AND FOR THE COUNTY OF B0ffl'1~ CY TL\IF' 
STATE OF IDAHO, 
PLAINTIFF/RESPONDENT, 
vs. 
KEITH BROWN, 
DEFENDANT/APPELLANT. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
"-1 :'r .~f;~ . 
CASE NO. CR 2007-2454 
CLERK'S ~Jdl~k;Af:e ~ .J@sP~L 
APPEALED FROM FIRST JUDICIAL DISTRICT, BONNER COUNTY. 
HONORABLE FRED GIBLER PRESIDING: COURT CASE NO.: CR 2007-2454 
APPEALED FROM THE ORDER OF JUNE 12, 2008 DENYING MOTION TO DISMISS 
ATTORNEY FOR APPELLANT: PRO SE 
ATTORNEY FOR RESPONDENT: LAWRENCE WASDEN. 
APPEALED BY: DEFENDANT. 
APPEALED AGAINST: PLAINTIFF. 
NOTICE OF AMENDED APPEAL FILED: NONE. 
NOTICE OF CROSS-APPEAL FILED: NO. 
APPELLATE FEE PAID: NO. 
REQUEST FOR ADDITIONAL CLERK'S RECORD FILED: NO. 
REQUEST FOR ADDITIONAL REPORTER'S TRANSCRIPT FILED: NO. 
NAME OF REPORTERS: 
WAS REPORTER'S TRANSCRIPT REQUESTED: NO 
DATED THIS 15th DAY OF OCTOBER, 2008. 
MARIE SCOTT 
CLERK OF THE DISTRICT COURT 
BY~~'~" DrtPUTYLERK 
Clerk's Certificate of Appeal -1-
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CERTIFICATE OF MAILING 
CR-2007-2454 
STATE OF IDAHO vs. KEITH BROWN 
I hereby certify that on October 15,2008 I caused a true and correct copy of the 
Clerk's Certificate of Appeal to be served to the following parties in the following 
manner: 
IDAHO SUPREME COURT 
P. O. BOX 83720 
BOISE,ID 83729-0101 
0() U.S. Mail, First Class 
( ) Overnight Mail 
( ) Hand Delivered-to pick up copy 
( ) Facsimile 
( ) Courthouse Mail 
( ) Other 
LAWRENCE WASDEN 
P. O. BOX 83720 
BOISE,ID 83720-0010 
~ U.S. Mail, First Class 
( ) Overnight Mail 
( ) Hand Delivered-to pick up copy 
( ) Facsimile 
( ) Courthouse Mail 
( ) Other 
~m.~ i5eJ)llt)TCldk · 
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! In the Supreme Court of the State of Idaho 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff-Respondent, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
STATE Di=- IUi:[:;:~_ 
1mB OCT 11 A II: 08 
) 
) -.' . ": . 
) ~~RD. 'ERCONDITIONALLY 
) ---;P-L~"DISMISSING APPEAL 
) 
) SUPREME COURT NO. 35752 
) Bonner County Case No. CR2007- 2454 
) 
_____ D~e£~e=nd~an~~~A~p~p~e1~la~n~t. _______________ ) 
The Notice of Appeal, which was filed June 25, 2008 in the District Court from 
Order Denying Motion to Dismiss, Order Denying Motion to Suppress, Motion to Dismiss for 
Lack of Probable Cause entered June 18, 2008, appears not to be from final, appealable Orders 
from which a Notice of Appeal may be filed under LA.R., 11. Therefore, after due consideration 
and good cause appearing, 
IT HEREBY IS ORDERED that the NOTICE OF APPEAL be, and hereby is, 
CONDITIONALLY DISMISSED because it appears it is not from final, appealable Orders; 
however, the Appellant may file a RESPONSE with this Court within twenty-one (21) days from 
the date of this Order, which shall show good cause, if any exists, why this appeal should not be 
dismissed. 
IT FURTHER IS ORDERED that proceedings in this appeal are SUSPENDED 
until further notice. 
DATED this 15th day of October 2008. 
cc: Counsel of Record 
District Court Clerk 
District Court Reporter 
For the Supreme Court 
ORDER CONDITIONALLY DISMISSING APPEAL - DOCKET NO. 35752 
IDAHO SUPREME COURT 
Clerk of the Courts 
(208) 334-2210 
MARIE SCOTT 
CLERK OF THE DISTRICT COURT 
BONNER COUNTY COURTHOUSE 
215 SOUTH FIRST AVENUE 
SANDPOINT ID 83864 
IDAHO COURT OF ApPEALS 
P.O. Box 83720 
Boise, Idaho 83720-0101 
nATE Of IDAHO ) 
COWM) of BonJlu ). 
PttED 4<;t I~. 2(!)ot 
I 
AT (I .'oK' O'Ck>~~" 
~ICfCOUiT 
~: 
CLERK'S RECORD/REPORTER'S TRANS. -SUSPENDED-
Docket No. (Res) STATE OF IDAHO 
V. 
35752 (App) BROWN, KEITH A. 
, 
BONNER 
DC Docket # 
CR 2007-2454 
The CLERK'S RECORD / REPORTER'S TRANSCRIPT is SUSPENDED until further 
notification from this office. 
SUSPENDED TO 11-5-08 RE: RESPONSE TO CONDITIONAL DISMISSAL-
APE'EALABILITY 
DCC/00009 D85A/ DB 13:30:34 10/15/08 
56 !l 
For the Court: 
STEPHEN W KENYON 
Clerk of the Courts 
IDAHO SUPREME COURY 
Clerk oj the Courts 
(208) 334-2210 
MARIE'SCOTT 
CLERK OF THE DISTRICT COURT 
BONNER COUNTY COURTHOUSE 
215 SOUTH FIRST AVENUE 
SANDPOINT ID 83864 ' 
FILING OF CLERK'S CERTIFICATE 
Docket No. (Res) STATE OF IDAHO 
V. 
35752 (App) BROWN, KEITH A. 
IDAHO COURY OF ApPEALS 
STJJ,l-[ OF 1f..: /:.hC:' 
CC Ll r ~ T \' G: ~: '~ <:'~ '.- ~ ; ~ :--: '~ --:- !' ':-i-' /';O. Box 83720 
, .-' BOise, Idaho 83720-0101 
Z008 OCT 2Lt P 1= 1i2 
BONNER 
DC Docket # 
~-2007-2454 
Enclosed is a copy of the CLERK'S CERTIFICATE for the above-entitled 
appeal, whicn was filed in this office on this date. 
Please examine carefully the TITLE and the CERTIFICATE and advise the 
District Court Clerk (or the Agency secretary, if applicable) AND this 
office of any errors detected on this document. 
The TITLE in the CERTIFICATE must appear on all DOCUMENTS filed in this 
Court, including all BRIEFS. An abbreviated version of the TITLE may be 
used if it clearly identifies the, parties to this appeal when the title is 
extremely long. 
DCC/00009 DI0 / KAL 15:21:22 10/21/08 
57 0 
For the Court: 
STEPHEN WKENYON 
Clerk of the Courts 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE STATE OF IDAHO 
IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER~ L~i L : iI- HJt;HO 
tJ'OL:i i Y r~r:t1NcD 
STATE OF IDAHO. 
, l.·::~ f i~ '," 1.;" ~:.~ ...... '::~~\ ... 
) ,., '.' I J,',. _ : I c' -, J I; I C' I 
- • '''''' ,\1 I 
PLAINTIFF/RESPONDENT. 
) CASE NO, CR 2Q01-2~54 ) LooH ULl I 5 A 10: 2 I 
) CLERK'S CERTIFICATE OF APPEAL 
VS, 
KEITH BROWN. 
DEFENDANT/APPELLANT. 
) 
) 
) 
) 
) 
APPEALED FROM FIRST JUDICIAL DISTRICT. BONNER COUNTY. 
HONORABLE FRED GIBLER PRESIDING: COURT CASE NO.: CR 2007-2454 
APPEALED FROM THE ORDER OF JUNE 12. 2008 DENYING MOTION TO DISMISS 
ATTORNEY FOR APPELLANT: PRO SE 
ATTORNEY FOR RESPONDENT: LAWRENCE WASDEN. 
APPEALED BY: DEFENDANT. 
APPEALED AGAINST: PLAINTIFF. 
NOTICE OF AMENDED APPEAL FILED: NONE. 
NOTICE OF CROSS-APPEAL FILED: NO. 
APPELLATE FEE PAID: NO. 
REQUEST FOR ADDITIONAL CLERK'S RECORD FILED: NO. 
REQUEST FOR ADDITIONAL REPORTER'S TRANSCRIPT FILED: NO. 
NAME OF REPORTERS: 
WAS REPORTER'S TRANSCRIPT REQUESTED: NO 
DATED THIS 15th DAY OF OCTOBER, 2008. 
MARIE SCOTT 
CLERK OF THE DISTRICT COURT 
J:1t ED · ORIGINAL 
Clerk's Certificate of Appeal -1-
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OFFICE OF THE PROSECUfING ATTORNEY 
LOUIS E. MARSHALL (ISB# 6441) 
127 S. First Avenue 
Sandpoint, ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
w. ) 
) 
KEITH ALlAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PlAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits the 
following supplemental response to discovery: 
Page (s): A77 Incident Rpt. #07-001321, Seq.#29 - Det. J. Valdez 
A78 Incident Rpt. #07-001321, Seq.#30 - Det. J. Valdez 
#53 CD - Interview of Norman "Chip" Smith 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, documents, 
photographs, tangible objects, building or places or copies or portions thereof, which are 
mentioned or listed in the above-listed documents and which are in the possession, custody or 
control of the Prosecuting Attorney and which are material to the preparation of the defense, or 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
57? 
I 
intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, or obtained from or belonging to the 
Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted to 
inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental examinations, and 
of scientific tests or experiments, made in connection with the particular case, or copies 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are within the 
possession, custody or control of the Prosecuting Attorney, the existence of which is known or 
is available to the Prosecuting Attorney by the exercise of due diligence. 
DATED this 24th day of October, 2008~ ,I ~....M ) 
~'N.~) 
PHILIP H. 'ROBINSON 
Prosecuting Attorney 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the 24th day of October, 2008, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
Nan 
pLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
57:1 
10-31-'08 09:25 FROM- T-805 P002/007 F-574 
Bonner County Public Defender's Office 
Isabella Robertson (ISBN: 6068) 
! .. 
i j 
406 S. Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889~ Fax:: (208) 255-7559 lODa ocr 3' A II: 2S 
IN mE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRiC~L 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
C""'r ...... ...:- ...... 'I"i' y ...... 'YY ...... 
J..:J.a.r"A..I..A:J VA' AV.i'1L&..&V, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Plaintiff. 
Defendant. 
, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
------------------------~) 
CASE NUMBF:R CR-n7-nnn24~ 
EX PARTE MOTION FOR APPROVAL OF 
INVESTIGATIVE FUNDS 
COMES NOW the Defendant, Keith A. Brown, by and through his attorney of record, 
Isabella Robertson, Bonner County Public Defender, and pursuant to I.C. §§ 19-851, 19-852, and 
I.C.R. 45(c), respectfully moves this Honorable Court to enter its ex parte Order approving 
investigative funds in the above-entitled matter. 
The foregoing motion is made and based upon the Affidavit of Isabella Robertson in 
Support of Ex Parte Motion for Approval of Investigative Funds filed concurrently herewith. 
DATED this 3D day of October, 2008. 
OFFICE OF THE BONNER COUNTY 
:~ 
ISABELLA ROBERTSON 
PUBLIC DEFENDER 
EX PARTE MOTION FOR APPROVAL OF INVESTIGATIVE FUNDS Page 1 
57:! 
10-31-'08 09:26 FHOM- T-805 P003/007 F-574 
CERTIFICATE OF DELIVERY 
r hereby certify that a true and correct copy of the foregoing was personally served by 
placing the same in the Bonner County courthouse interoffice mailbox on the3/~y of 
October, 2008, addressed to: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney. 
EX PARTE MonON FOR APPROVAL OF INVESTIGATIVE FUNDS Page 2 
In the Supreme Court of the State of Idaho 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff-Respondent, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Defendant-Appellant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Znao ~1~lq\J ') I I f.-J ? n ~ \i .... G .. "'" (;_Y.. l.~" \'..-_) 
ORDER DISMISSING APPEAL 
Supreme Court D6c1cetNo.35752-2008 ~ 
Bonner County District CburtNo. 2007-2454 
C,IIL 
Ref. No. 08S-451 
An Order Conditionally Dismissing Appeal was issued by this Court on October 15, 2008, 
for the reason the Notice of Appeal was not filed from final, appealable Orders; however, Appellant 
was allowed to file a Response which shall show good cause why this appeal should not be 
dismissed. Thereafter, a RESPONSE TO ORDER CONDITIONALLY DISMISSING APPEAL 
was filed by Appellant Keith A. Brown on November 5,2008. Therefore, good cause appearing, 
IT HEREBY IS ORDERED this appeal be, and hereby is, DISMISSED. 
DATED this '4i...'" day of November 2008. 
cc: Counsel of Record 
District Court Clerk 
Court Reporter Byrl Cinnamon 
District Judge Fred M. Gibler 
For the Supreme Court 
5 7 f~ 
ORDER DISMISSING APPEAL - Docket No. 35752-2008 
Bonner County Public Defender's Office 
Isabella Robertson (ISBN: 6068) 
Janet K. Whitney (ISBN: 6624) 
406 S. Ella Street 
Sandpoint, Idaho 83864 
Phone: (208) 255-7889; Fax: (208) 255-7559 
lOI NOV 2~ P 2: 00 
, ,},.:., 
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IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Plaintiff, 
Defendant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
-------------------------------) 
CASE NUMBER CR-07-00024S4 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE 
FUNDS 
The above-entitled matter having come before the Court upon the Defendant's Ex Parte 
Motion for Approval of Investigative Funds and supporting Affidavit on file herein, and good 
cause appearing; now, therefore1 
IT IS HEREBY ORDERED that the BOIUler County Sterk set aside from public £imds the 
additional sum of 5th /;hva.,J falJe., h~~oI1ars ($ Q!5CO ·5ro the Bonner 
" County Public Defenderts budget line item account number 559-0011. entitled "PD Enhancement 
- Brown, It for payment of pretrial costs o~efense in this case. 
t.... JJ{Jvt! er 
DATED this a!i. day ofoehiba, 008. 
DISTRICT JUDGE 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE FUNDS Page 1 
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10-31-'08 09:27 FROM- T-805 P007/007 F-574 
CLERK'S CERTIFICATE 
I hereby certify that true and correct copies of the foregoing were personally served by 
placing copies of the same in the interoffice mailbox or by facsimile on the l. Y day of 
October, 2008, addressed to: 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Fax: 255-7559 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Louis Marshall 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
Fax: 263-6726 
Marie Scott 
Bonner County Clerk. 
. 
ORDER APPROVING INVESTIGATIVE FUNDS PageZ 
I 
~"I'\'l ' L, .. ; ,'". 25 P I: t;., 
OFFICE OF THE PROSECUTING ATTORNEY 
LOUIS E. MARSHALL (ISB# 6441) 
127 S. First Avenue 
Sandpoint, ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
vs. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PlAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits the 
following supplemental response to discovery: 
Page (s): A79 - A90 Memo, Inmate Disciplinary Action, Envelope 
Addressed to Scott Herndon with a copy of letter 
Written to Tyrah Brown from Keith Brown 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, documents, 
photographs, tangible objects, building or places or copies or portions thereof, which are 
mentioned or listed in the above-listed documents and which are in the possession, custody or 
control of the Prosecuting Attorney and which are material to the preparation of the defense, or 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
57!} 
intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, or obtained from or belonging to the 
Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted to 
inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental examinations, and 
of scientific tests or experiments, made in connection with the particular case, or copies 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are within the 
possession, custody or control of the Prosecuting Attorney, the existence of which is known or 
is available to the Prosecuting Attorney by the exercise of due diligence. 
DATED this 25th day of November, 2008. 
~~ 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the 25th day of November, 2008, I caused to be served a true 
and correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
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IN THE DISrruCf COURT OF THE FIRST JUDI GAL DJS'I'R!0: OF THE' ~ ___ •. 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR TIlE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
KEITH A. BROWN, 
Defendant. 
) 
) CASE NO. CR-F-07-2454 
) 
) 
) ORDER FOR TRANSPORT 
) 
) 
) 
) 
-------------------) 
IT IS HEREBY ORDERED that the defendant shall be transported from the 
Department of Correction at the Idaho Maximum Security Institution, to the 
Borm.er County Jail; and that the Bonner County Sheriff shall make arrangements 
for such transport. 
IT IS FURTHER ORDERED that a Status Conference shall be held on 
January 9, 2009 at 10:00 a.m., at the Bormer County Courthouse, Sandpoint, 
Idaho. 
Dated this 4th day of December, 2008. 
rd.""'~ 
FRED M. GIBLER, District Judge 
ORDER FOR TRANSPORT -1-
581 
__ ,DEC. 4.2008 11: 18AM 
- .,.~ ...,." .. NO. 676 p, 3 
I hereby ~ a true and correct copy of the above was sent, via 
facsimile, this ~ day of December, 2008, to the following: 
Bonner County Prosecuting Attorney - (208) 263-6726 
Bonner County Public Defender - (208) 255-7559 
Bonner County Jail - (208) 265-5490 
Idaho Department of Correction - Attn: Transport Dept: Fax: 208-327-7480 
Dp.Tlise L. Rosen, DAG - (208) -666-67Tl 
Idaho Department of Health and Welfare - (208) 769-1430 
Attorney General's Office, Criminal Division - Fax (208) 327-7485 
ORnER FOR TRANSPORT -2-
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In the Supreme Court of the Stat~TPO~ ~1t~ho 
COUNTY OF BONNER 
FIRST JUDICIAL OIST. 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff-Respondent, 
v. 
KEITH A. BROWN, 
Defendant -Appellant. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
_DEC 11 I A tts 31 
NO. 35752 DEPUTY 
.TMARIE scm r REMITe~IRW1JISTRICT COURT 
~. 
TO: FIRST JUDICIAL DISTRICT, COUNTY OF BONNER. 
The Court having entered an Order dismissing this appeal November 19, 2008; 
therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the appeal herein from the Judgment of the 
District Court be, and hereby is, DISMISSED. 
DATED this Je day of December, 2008. 
cc: Counsel of Record 
District Court Clerk 
District Judge 
1M-
Clerk o~upreme~ 
STATE OF IDAHO 
583 
JUDGE: 
REPORTER: 
CLERK: 
DIVISION: 
STATE OF IDAHO 
Plaintiff / Petitioner 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT 
OF THE STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
FRED M. GIBLER 
BYRL CINAMON 
LINDA OPPELT 
DISTRICT 
COURT MINUTES 
CASE NO. CR-2007-2454 
DATE: 01-09-09 TIME: 10:00 A.M. 
CD: 09-7 
vs KEITH ALLEN BROWN 
Defendant I Respondent 
Atty: LOUIS MARSHALL/PHILIP ROBINSON Atty: ISABELLA ROBERTSON/JANET WHITNEY 
SUBJECT OF PROCEEDINGS STATUS CONFERENCE 
INDEX SPEAKER 
1029 J 
J 
D 
J 
D 
1031 J 
PR 
D 
J 
1032 D 
1034 J 
D 
IR 
D 
1036 
1039 
1041 
1042 J 
D 
CASE NO. CR-2007-2454 
COURT MINUTES 
PHASE OF CASE 
Calls Case 
Present: I DEFENDANT PRESENT IN CUSTODY WITH ISABELLA 
ROBERTSON, LOUIS MARSHALL AND PHILIP ROBINSON 
CERTAIN MOTIONS PENDING. ONE IS THE MOTION TO CHANGE ATTORNEY. 
I AM PREPARED TO TAKE THAT UP TODAY OR SET FOR HEARING. 
HAVE TO PURSUE MOTION. TWO MOTIONS A MOTION FOR NEW COUNSEL 
AND A MOTION FOR INEFFECTIVE COUNSEL. 
SET OUT? 
NEED A DAY TO GET READY. 
ANY COMMENT. 
STATE WILL BE READY. 
CAN ARGUE RIGHT NOW. 
THOUGHT WE RESOLVED ISSUE ABOUT ATTORNEY. CAN HEAR RIGHT NOW. 
03-21-07 CHARGED. IT WAS DISMISSED. THEN I WAS CHARGED WITH 
HOMICIDE. I ASKED HUGH NISBET TO FILE A MOTION ABOUT EVIDENCE 
BEING RETURNED HE DIDN'T DO. FILED A CIVIL PROCEEDING IN THE 
FEDERAL COURT. 
NOT AGAINST CURRENT COUNSEL? 
NOT SECOND CHAIR? 
NO 
NO PROPERTY STOLEN. MS. ROBERTSON TRIED TO GET TRANSCRIPT ON 
THIS. WANTED TO GET AN MRI ON GUNSHOT LEG IT WAS NOT DONE. 
4-21-07 OFFICER VALDEZ HAD EVIDENCE (MY HOUSE). EVIDENCE NOT 
PRESERVED. 
WAIVER OF SPEEDY TRIAL WAS ASKED FOR BY MS. ROBERTSON SAID SHE 
NEEDED 180 DAYS. THEN I RECEIVED NOTICE THAT MY WIFE WAS TO 
TESTIFY AGAINST ME. THAT WAS A ROUSE. I UNABLE TO MEET MY WIFE. 
HEARING WITH YOU, YOUR HONOR. SPOLIATION OF EVIDENCE HEARING-
THE EVIDENCE WAS NOT REVEALED IN COURT. 
04-04-07 WAS THE LAST TIME I S POKE TO MS. ROBERTSON. JUNE AND JUL Y 
HAD HEARING. SHE SAID I DIDN'T KNOW WHAT WAS GOING ON. 
NOT HER DECISION. I WANTED YOU EVALUATED. 
NONE OF MY WITNESSES HAVE BEEN HEARD. 
MY ATTORNEY DOESN'T CARE ABOUT ME. DOESN'T RESPOND TO MY 
LETTERS. DOESN'T TAKE MY CALLS. NEED NEW COUNSEL. 
DATE: 01-09-09 584 Page 1 of2 
1045 J RESPONSE? 
IR DECLINE 
PR NOT A COMPETENCY QUESTION. IT IS ABOUT HIS FEELINGS AND 
RELATIONSHIP WITH HIS ATIORNEY. DON'T WANT TO GET INVOLVED WITH 
COUNSEL ISSUES. OPPOSE AN APPOINTMENT OF NEW COUNSEL. 
J THANK YOU. 
1047 D CITES WHAT NEWSPAPER SAID WHAT PROSECUTOR SAID. 
J NOT PURPOSE OF HEARING. 
D MY FIRST TIME AT GETTING NEW COUNSEL. 
1049 J DISCRETIONARY CALL FOR ME. WILL DO A WRITIEN DECISION. 
D HAVE ANOTHER ISSUE. 
FEDERAL COURT (JUDGE WINDMILL) HEARING IS IN ABEYANCE BECAUSE OF 
COMPETENCY ISSUE. JUDGE WINDMILL NEEDS A COPY OF THE 
COMPETENCY EVALUATION. NEED COPY OF THE REQUEST BY JUDGE 
WINDMILL. 
J WOULD LIKE COPY. 
IR CAN PROVIDE COPIES TO JUDGE WINDMILL. 
J THEN DON'T NEED THE REQUEST. PREPARE AN ORDER ASKING FOR 
RELEASE. 
IR YES 
1051 J OTHER THINGS WE NEED TO DO. MOTION TO SUPPRESS EVIDENCE 
OBTAINED FROM WELFARE CHECK ON 2-05-07, MOTION TO SUPPRESS 
EVIDENCE OBTAINED FROM SEARCH WARRANT OBTAINED ON 03-22-08 AND 
A MOTION TO SUPPRESS FOR LACK OF PROBABLE CAUSE IN CASE NUMBER 
CR-07-621. CORRECT? 
IR YES 
1053 J THE LACK OF PROBABLE CAUSE IS A LEGAL ISSUE NOT A FACT ISSUE. 
PRIR CORRECT. 
J SUBMIT BRIEFS. 
IR NEED 30 DAYS. 
PR NEED 15 DAYS TO RESPOND. 
J DEFENSE HAS 7 DAYS AFTER THAT FOR A REPLY. PREPARE ORDER ON 
THE BRIEFING SCHEDULE MR. ROBINSON OR MARSHALL. 
PR YES 
J SET OTHER HEARINGS ON THE SAME DATE? 
IR YES 
J SET OTHER TWO HEARINGS ON 03-10-09 AT 9:30 AM. PREPARE 
PAPERWORK MS. ROBERTSON. 
IR YES 
J SET TRIAL IN JULY. 
PRIR YES 
LMIR NEED 10 TRIAL DAYS. 
1057 D IF DIFFERENT COUNSEL THEN WOULD THEIR BE DIFFERENT TIMES FOR 
MOTIONS? 
J YES 
D IF NOT GIVEN NEW COUNSEL THEN MS. ROBERTSON NEEDS TO KEEP ME 
INFORMED. 
J OK 
ANYTHING ELSE? 
PRIR NO 
1058 END 
CASE NO. CR-2007-2454 DATE: 01-09-09 58fi Page 2 of2 
COURT MINUTES 
STATE OF IDAHO 
}{ o JUVENILE 
JAIL IN~RMATION FOR BONNER COUNTY SHERIFF'S OFFICE 
JUDGE: ~ I &u:;:g CASE NO. C-f< 07 -- 2454-
K c= ,-n+- ALLEN g I2awtJ 
(SUBJECT'S FIRST NAME) (SUBJECT'S MIDDLE NAME) (SUBJECT'S LAST NAME) 
~ [ jBYVIDEO C!J ~ a' 00 [ SUBJECT APPEARED IN COURT ON: re-=-l ...J A;pl I I I AT /0 D [J AM SUBJECT IS TO: [] BE OR'D r;( REMAIN IN CUSTODY [ ] BE RELEASED BY JUDGES ORDER 
[ ] BE RELEASED/TIME SERVED ~OND $ $~ e 
[ ] BE RELEASED TO PARENT/PTA 
] MUST SIGN WAIVER OF EXTRADITION [ ]WORK RELEASE/SEARCH GRANTEe 
] AUTHORIZATION TO TRANSFER TO REGION ONE JUVENILE DETENTION CENTER GRANTED, IF NECESSARY. 
] SENTENCED TO: [ ] ____ DAyS IMPOSED 
[ ] DA YS SUSPENDED 
[ J DA YS TO SERVE 
[ ] DA YS CREDIT 
[ ] HOURS ON SHERlFF'S LABOR PROGRAM. 
SIGN UP WITHIN SEVEN (7) DA YS FROM TODA Y 
AT SHERlFF'S OFFICE AND COMPLETE BY: 
____________ , 2o __ . 
[ J SUBJECT TO REPORT TO THE BONNER COUNTY JAIL ON: AT ____ M 
[ ] BREATH ORU/A TEST ORDERED X'SWEEKLYON: AT____ M 
[ 1 SUBJECT PLACED IN THE CUSTODY OF THE DEPT. OF HEALTH & WELFARE NOT TO EXCEED YEAR (S). 
] SUBJECT SENTENCED TO SERVE NOT LESS THAN AND NOT MORE THAN _____ _ 
IN THE IDAHO STATE DEPT. OF CORRECTIONS. 
] THIS SENTENCE IS SUSPENDED. [ J PLACED ON YEARS PROBATION. 
] SUBJECT TO BE PLACED IN THE RETAINED JURISDICTION PROGRAM FOR NOT MORE THAN 180 DAYS. 
1 AS CONDITION OF PROBATION, SUBJECT TO SERVE DA YS LOCAL JAIL. 
JUDGE'S ORDER: SUBJECT IS TO ~N L,J L:JSTDOy 
, 
• 
[ ] JUDGE'S ORDER WILL FOLLOW [ ] PUBLIC DEFENDER OFFICE APPOINTED 
581: ~ 
BAILIFF JUDGE'S SIGNATURE (if needed) 
BON 028 Rev. 3104 
OFFICE OF THE PROSECUTING ATTORNEY 
WUIS E. MARSHALL (ISB# 6441) 
127 S. First Avenue 
Sandpoint,ID 83864 
(208) 263-6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
vs. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007-2454 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL 
RESPONSE TO REQUEST FOR 
DISCOVERY 
COMES NOW the Office of the Bonner County Prosecuting Attorney and submits the 
following supplemental response to discovery: 
Page (s): FS8 - F61 Curriculum Vitae - Gabriele Suboch 
If you have not received any of the foregoing copies, please contact this office 
immediately. 
Pursuant to Idaho Criminal Rule 16, the Prosecuting Attorney further informs the 
Defendant that you are permitted to inspect and copy or photograph books, paper, documents, 
photographs, tangible objects, building or places or copies or portions thereof, which are 
mentioned or listed in the above-listed documents and which are in the possession, custody or 
control of the Prosecuting Attorney and which are material to the preparation of the defense, or 
PLAINTIFF'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 1 
587 
intended for use by the Prosecutor as evidence at trial, or obtained from or belonging to the 
Defendant. 
The Prosecuting Attorney further informs the Defendant that you are permitted to 
inspect and copy or photograph any results or reports of physical or mental examinations, and 
of scientific tests or experiments, made in connection with the particular case, or copies 
thereof, which are mentioned or listed in the above-listed documents and which are within the 
possession, custody or control of the Prosecuting Attorney, the existence of which is knovVIl or 
is available to the Prosecuting Attorney by the exercise of due diligence. 
DATED this 9 th day of January, 2009. 
LOUIS • MARSHALL, 
Chief Deputy Prosecuting Attorney 
CERTIFICATE OF MAILING 
I hereby certify that on the 9 th day of January, 2009, I <;aused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Court File - Original 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
PlAINTIFF'S SUPPLEMENfAL RESPONSE TO REQUEST FOR DISCOVERY - 2 
585< 
JAN. 12. 2009 12: 57PM NO. 037 P. 2 
ZOift JAN 12 P I: 28 
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IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF rDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, 
Plaintiff, 
vs. 
KEITH BRO'WN, 
Defendant. 
) 
) CASE NO. CR-F-07-2454 
) 
) ORDER 
) 
) 
) 
) 
) 
------------------) 
On January 8, 2009 a hearing was conducted on Keith Brown's request for 
a change of counsel. 'While the Court is not convinced that Mr. Brown's claim of 
ineffective assistance of counsel has any merit it is obvious that there are 
problems with the attorney / client relationship. These problems inhibit present 
counsel's ability to effectively represent Mr. Brown. Given the breakdown in the 
attorney/client relationship the court 'Will appoint new counsel to represent Mr. 
Brown. 
IT IS HEREBY ORDERED that Bonner County Conflict Public Defender 
Candace Wilkerson shall be appointed to represent Mr. Bro'Wn. 
ORDER RE: SUBSmUTION OF COUNSEL -1-
589 
JAN. 12.2009 12:57PM NO. 037 P. 3 
IT IS FURTHER ORDERED that MI. Brown's present counsel shall 
continue to represent Mr. Brown in this case and assist Ms. Wilkerson as is 
necessary or as she may request. 
h.. 
Dated this 1:2 day of January, 2009. 
~.p-m~ 
FRED M. GIBLER, District Judge 
r hereby certify a true and correct c~ of the foregoing was mailed, postage 
prepaid, or by facsimile, this /Jt - day of ]anuary, 2009, to the following: 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorney 
Fax: 208-263-6726 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Fax: 208-255-7559 
Candace M. Wilkerson 
Wilson Law Office 
Fax: 208-267~1760 
MARIE SCOTT, Oerk of Court 
BY:~aaW~ 
Secretary to J ge Gibler 
ORDER RE: SUBSTITUTION OF COUNSEL -2-
"M. 13. 2009 8: 30AM Ji - GIBLER 
OFFICE OF THE PROSECUTING ATfORNEY 
127 S. First Avenue 
Sandpoint, ID 83864 
(208) 2.63~6714 
FAX! (208) 263-6726 
NO. 050 P. 5 
{-, ,', 
'.1 • 
" ' 
IN THE DrSTRICI' COURT OF THE FIRSI' JUDICIAL DISTRIcr OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff. ) 
) 
~. ) 
) 
KEITBALLANBROWN., ) 
Defendant. ) 
CASE NO.: CR-2007"2454 
ORDER DEEMING DEFENDANT 
COMPETENT AND ORDER FOR. 
FURTHER COURT PROCEEDING 
TO PROCEED 
The above-entitled matter came on before the Court on the 9th day of January, 2.009 at a 
Pre-trial Conference and Status Conference. 
The Defendant) Keith Brown was personally present and represented by Isabella 
Robertson, BOXUler County Public Defender. The State of Idaho, Plaintiff was represented by 
Philip H. Robinson, Bonner County Prosecuting Attorney and Louis E. Marshall, Chief Deputy 
Prosecuting Attorney in a Pre-trial Conference Setting and Status Conference. 
The Court having received the report of the various agencies required and such reports 
demonstrating that the Defendant is competent to assist in his own defense and to proceed to 
trial and all parties having so stipulated, 
Now. therefore. 
ORDER DEEMING DEFENDANT COMPETENT AND 
ORDE:a. .'Olt FCllTHER. COURT PllOCBEJ)lNGS .. to PllOCEED • 1 
591 
JAN, 13. 2009 8: 30AM J' - "l8' rR \:1. .. t NO. 050 p, 6 
IT IS HEREBY ORDElU!D that the Defendant, Keith Brown is deemed competent to 
assist in his own defense and to proceed to trial 
IT IS FURTHER ORDERED that the above-entitled matter shall be proceed to trial 
as all required examinations and findings and reports have been submitted to the Colll't, 
counsel and parties. 
~ 
DATED this 12 day of January, 2009. 
FRED GIBLER, 
DlSl'RIct COURT JUDGE 
CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certii)r that on the 13 day of January, 2009. I caused to be seNed a true and correct 
copy of the foregoing document as addressed to the foll!>wing: 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
Janet Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
Philip H. Robinson 
Proseell.ting Attorney 
Interoffice Courthouse Mail 
Louis E. Marshall 
Prosecuting Attorney 
Interoffice Courthouse Mail 
Deputy Clerk 
ORDER DEEMIN'G DBFENDANT COMPE'l'EN"J." AN» 
ORDER. FOB. Ft.1R.TBEll CO'VliT PltOCEEDINGS TO nOCEED • 2 
592 
J 
f , ~AN. 13. 2009 8: 29AM ! v l GIBLER NO. 050 D 2 i. 
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OFFICE OF THE PROSECUTING ATIORNEY 
127 S. First Avenue 
Sandpoin~ID 83864 
(208) 263 .. 6714 
FAX: (208) 263-6726 
IN THE DISI'RICf COURT OF THE FIRST JUDICL\L DISTRlCI' OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER. 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, ) 
) 
~. ) 
) 
KEITH ALLAN BROWN, ) 
Defendant. ) 
CASE NO .. : CR-a.007-2454 
ORDER IN RE: DEFENDANT'S MOTION 
TO DISMISS BASED UPON CLAIM OF 
LA.CK OF PROBABLE CAUSE IN PRIOR 
CASE NUMBER CR.2oo7-6:u 
The above-entitled matter came on before the Court on the 9th day of January, 2009. 
The Defendant, Keith Brown was personally present and represented by Isabella Robertson, 
Bonner County Public Defender. The State of Idaho, Plaintiff was represented by Philip H. 
Robinson, SODDer County Prosecuting Attorney and Louis E. Marshall, Chief Deputy 
Prosecuting Attorney in a Pre-trial Conference Setting and Status Conference. 
The Court and parties identified a pending Motion to Dismiss filed by the Defendant 
aDd counsel alleging grounds for disnrlssal of these proceedings based upon a lack of probable 
cause in a prior criminal case entitled State of Idaho vs. Keith Brown., Defendant, Bonner 
County Case No. CR2007-6~ which was subsequently dismissed. 
All parties have stipulated that this motion m.ay be resolved upon the record and 
briefing. 
ORDEll IN 0: DEFENDA..'II.IT'S MOTlON TO DISMISS 
BASED UPON CI..AlM OF I..A.CIt OF PllOBABLE CAUSE 
IN :PltJOR. CASE NO. CR2oo1-6.e1- :r. 
591 
JAN, 13. 2009 8: 29AM J! . GIBLER NO. 050 P. 3 
Now, therefore, 
IT IS HEREBY ORDERED that the Defendanfs Opening Brief shall be due on or 
before five o'clock (5:00) p.m. on February 9,2009. 
IT IS FURTHER ORDERED that the Plaintiff's Responsive Brief shall be due on or 
before five o'clock (5:00) p.m. on February 24> 2009. 
IT IS FURTHER. ORDERED that the Defendant's Reply Brief shall be due 011 or 
before five o'clock (5:00) p.m. on March 2~ 2009. 
IT IS FURTHER ORDERED that the original of each such Brief shall be filed with the 
Clerk of Coqrt at the Bonner County Courthouse, 215 South First Avenue. Sandpoint, Idaho 
and a copy of each such Brief shall be mailed on the date of filing to the Chambers of this COUl't 
at the Shoshone County Courthouse in Wallace, Idaho, and a copy provided that same day to 
opposing counsel. 
rt.. 
DATED this l:2. day of January; .2009. 
FRED GIBLER, 
DISTRICf JUDGE 
~tN u~ DD"ENDANl"S MOTION '1'0 l)XS)1XSs 
~E:n UPON CLAIM OF LACK OF PJlOBABL'E CAUSE 
IN PlUOR CASE NO. CRaoo7-G2l • Z. 
594 
JAN. 13. 2009 8: 29AM j' : GIBLER NO. 050 P. 4 
CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certify that on the (3 day of January, 2009, I caused to be served a true and 
correct copy of the foregoing document as addressed to the following: 
Isabella Robertson 
Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
Janet Whitney 
Chief Deputy Public Defender 
Interoffice Courthouse Mail 
Philip H. Robinson 
Prosecuting Attorney 
Interoffice Courthouse Mail 
Louis E. Marshall 
Prosecuting Attorney 
Interoffice Courthouse Mail 
ORDER. IN BE: DEFEN'D.AN"1"S MO"ll:ON 1'0 DISMISS 
BASJm tJPON Cl.AIM OF LACK. OF PROBABLE CAUSE 
IN PRIOR. CASE NO, CR2.oo7J 62l. - 3 
5 1\~ ~:J j. 
, JAN. 21. 2009 2 : 0 9 PM I ' , ' "~ I':.] Q i ~ R 1/ _ \,4 ""L. NO. 140 P. 2 
~'. I : r ,; "', n 
.. JAN 21 P 2: 3q 
IN 1HE DISIRICT COURT OF 1HE FIRST JUDICIAL DlS1Rlct~;~\Y . , ..., . 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR TIiE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) 
Plaintiff, 
VS. 
KEITH BROWN, 
Defendant. 
) CASE NO. CR-F-07-2454 
) 
) ORDER APPOINTING COUNSEL 
) 
) 
) 
) 
) 
---------) 
On January 12, 2009, the Court appointed the Bonner County Conflict 
Public Defender Candace Wilkerson to represent Mr, Brown. Due to a conflict 
that Ms. Wilkerson has in representing the above defendant, Ms. Wllkerson shall 
no longer be appointed to represent defendant Now, therefor, 
IT IS HEREBY ORDERED that the Court appoints Daniel Sheckler to 
represent Mr. Brown. Isabella Robertson and Janet 'Whitney shall assist Daniel 
Sheckler as is necessary or as he requests. 
Dated this ;;.. ( day of January, 2009. 
£Jm/J4-
FRED M. GmLER, District Judge 
ORDER APPOINTING COUNSEL -1-
59ft 
JAN. 21. 2009 2: 09PM NO. 140 
I hereby ce~ a true and correct copy of the foregoing was sent by facsimile, 
this cf2.! day of January, 2009, to the following: 
Louis E. Marshall 
Philip H. Robinson 
Bonner County Prosecuting Attorneys 
Fax; 208-263-6726 ' 
Daniel Sheckler 
Powell & Reid 
PO Box 1005 
Sandpoint,ID 83864 
Fax:208-2~8 
Isabella Robertson 
Bonner County Public Defender 
Fax: 208-255-7559 
Candace M. Wilkerson 
Wilson Law Office 
Fax:2~267-1760 
ORDER .A.PPOINTING COUNSEL -2-
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P. 3 
STATE OF IDAHO, 
r t Judicial District Court, State of Id: 
In and For the County of Bonner 
215 S. First Avenue 
Sandpoint, Idaho 83864 
) 
Plaintiff. ) ZOO, JAN 22 A 8: 2b ) vs. 
) 
Keith Allen Brown ) ~. L L ~ . i 
4001 Boyer Avenue ) ~ Sandpoint, ID 83864 ) 
) 
Defendant. ) Case No: CR-2007 -0002454 
DOB:  ) AMENDED 
DL orSSN:  MT ) NOTICE OF TRIAL 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the above-entitled case is hereby set for: 
Jury Trial - 9 Days Tuesday, September 08, 2009 @09:00 AM 
Judge: Fred M. Gibler 
(If more days are needed then the trial will continue on 9-22-09 and 09-23-09) 
Alternate Presiding Judges: Charles W. Hosack, John P. Luster, 
Fred M. Gibler, George Reinhardt, "', James R. Michaud, John H Bradbury, 
Lansing Haynes 
I hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of this Notice of Hearing entered by 
the Court and on file in this office. I further certify that copies of this Notice were served as 
follows on this date Thursday, January 22,2009. 
Counsel: Daniel K Sheckler 
Po Box 1005 
Sandpoint ID 83864 
MailedX Hand Delivered, __ 
Louis E Marshall Bonner County Prosecutor 
COURT 
cc: Isabella Robertson 
Janet Whitney 
Lynne 
Bailiff 
Chris 
Mailel1AIL Hand Delivered 
'--
Dated: Thursday. January 22, 2009 
Marie Scott 
Clerk of the District Court 
598 
POWELL & REED; P.C,·· 
DANIEL SHECKLER 
Attorney at Law 
318 Pine Street 
P.O. Box 1005 
Sandpoint, 10 83864 
Telephone: (208) 263-3529 
Facsimile: (208) 263-4438 
ISB No. 7773 
Attorney for Defendant 
IN THE DISTRICT COURT OF THE FIRST JUDICIAL DISTRICT OF THE 
STATE OF IDAHO, IN AND FOR THE COUNTY OF BONNER 
STATE OF IDAHO, ) Case No. CR-2007 -2454 
) 
Plaintiff, ) NOTICE OF APPEARANCE 
) 
vs. ) 
) 
KEITH BROWN, ) 
) 
Defendant. ) 
COMES NOW DANIEL SHECKLER, Attorney at Law, and hereby appears for 
and on behalf of the above-named Defendant in the above-entitled matter. 
DATED this ;) 6 day of January, 2009. 
Attorney at Law 
59 f} 
NOTICE OF APPEARANCE: 1 
CERTIFICATE OF SERVICE 
I hereby certify that on the ~(O day of January, 2009, a true and correct copy 
of the foregoing was served on the following individual(s) by the method indicated: 
Louis E. Marshall 
Bonner County Chief Deputy Prosecuting 
Attorney 
127 S First 
Sandpoint, Idaho 83864 
FAX 263-6726 
NOTICE OF APPEARANCE: 2 
[ ] mailed, postage prepaid 
[ ].!J.and delivered 
~ delivered via Courthouse Mail 
[ ] faxed 
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